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Como fin, del presente trabajo de investigación es encontrar la relación que existe en los 
alumnos del nivel secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa 
- Ayacucho. 
Esta investigación implica el método descriptivo, ya que se busca describir e 
interpretar sistemáticamente la relación entre las variables de estudio, utilizándose para 
ello, el diseño transversal correlacional; para lo cual, se trabajó con una muestra de 87 
estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 
Lampa - Ayacucho, a quienes se les aplicó dos instrumentos: el primero, el cuestionario 
Honey-Alonso para medir la variable estilos de aprendizaje; y una ficha de observación 
para medir la variable aprendizaje.  
Dichos resultados obtenidos en la investigación se pudo llegar a obtener que hay una 
correlación de estadísticas muy significante de 0.810; lo que implica una correlación 
positiva alta, en los estudiantes del nivel secundaria José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho, habiendo un porcentaje de confianza que es del 95% y un margen de error del 
5%. 
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The present research work aims to establish the relationship between learning styles and 
learning in the area of History, Geography and Economics in secondary level students José 
Carlos Mariátegui de Lampa - Ayacucho. 
This research is a descriptive method, since it seeks to systematically describe and 
interpret the relationship between the study variables, using for this purpose, the cross-
correlation design; For which, a sample of 87 students from the secondary level of the 
Private Educational Institution José Carlos Mariátegui de Lampa - Ayacucho were studied. 
Two instruments were applied: the first, the Honey - Alonso questionnaire to measure the 
variable styles learning; And an observation sheet to measure the learning variable in the 
area of History, Geography and Economics. 
It is thus that from the results obtained in the investigation it is inferred that there is a 
statistically significant correlation of 0.810; Which implies a high positive correlation. 
Thus, it is stated that learning styles are significantly related to learning in the area of 
History, Geography and Economics in secondary level students José Carlos Mariátegui de 
Lampa - Ayacucho, with a confidence level of 95% and 5% Probability of error. 
 









Remontándonos a los años 40 y 50 del siglo pasado, podemos ubicar los estudios acerca de 
los estilos de aprendizaje, aquellos que fueron realizados por Scheerer, Klein, Kelly, 
Witkin y Goldstein. Al pasar de los años, y en base de lo informado por Keefe, más lo que 
se presentaba en los primeros estudios, las investigaciones sobre estilos cognitivos las 
logró enfocar Allport (Aguilera, y Ortiz, 2009).  
Po los años setenta, a la par con el estilo cognitivo y su desarrollo, aparecía una 
inquietud en los pedagogos y educadores, que los llevaba a realizar estudios e 
investigaciones que trataban del aprendizaje en los alumnos enfatizándose en el diseño de 
metodologías efectivas en el aprendizaje de los estudiantes, es desde ahí hasta ahora, que 
se habla de los estilos de aprendizaje. 
Son los estilos de aprendizaje los que implican conocer nuevas maneras tanto de 
aprender como de enseñar. Analizando los problemas de investigación en un contexto 
nacional, vendrían a ser las nuevas tendencias que aparecen en la Educación, donde se 
realza más la atención a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, respondiendo a la 
demanda social para obtener personas que cuenten con competencias para aprender 
eficazmente. 
Es así que los diferentes estilos de aprendizaje, explican aquella realidad en donde 
alumnos que comparten un mismo contenido y ambiente de aprendizaje, no aprenden de 
igual forma, sino manera distinta cada uno. Ello se explica con el razonamiento de que 
cada persona logra aprender pero de maneras distintas, y se presenta así en niños como en 
adultos, personas que están en diferentes países, diferentes culturas, se tiene (ambiente, 




El contenido de la investigación es presentado en capítulos, de acuerdo con los 
requerimientos determinados por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta.  
            En el Capítulo I: marco teórico, se encuentran los antecedentes nacionales e 
internacionales, las bases teóricas, la propuesta teórica, y por último, definición de los 
términos básicos. 
En el Capítulo II: planteamiento del problema, se encuentran la determinación del 
problema, la formulación del problema, la importancia de la investigación, las limitaciones 
de la investigación. 
En el Capítulo III: hipótesis y variables, que se hallan las hipótesis generales y 
específicas de la investigación, las variables de estudio y las variables controladas, así como 
la operacionalización de las variables que sustentan el estudio.  
En el capítulo IV: metodología, se menciona el método de investigación, al tipo de 
investigación, el diseño de investigación, la descripción de la población y la muestra del 
presente estudio. 
En el capítulo V: resultados, se habla de la selección y la validación de los 
instrumentos de investigación, el análisis e interpretación de resultados, la contrastación de 














Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Determinación del problema  
El problema que podemos localizar dentro del proceso educativo, lo enfocamos al 
aprendizaje académico de los estudiantes, por ello se buscan aquellas alternativas que 
podrán contribuir con su mejora, porque en un mundo moderno es primordial 
desenvolverse con éxito, ya que se identifica con la integración. También podemos 
considerar que se habita en un ambiente donde formar una cultura de aprendizaje resulta 
difícil, por la demanda de entablar estilos útiles y apropiados para plantear escenarios o 
ambientes de aprendizaje apropiados facilitándole a los alumnos a que desarrollen sus 
particulares estilos de aprendizaje acorde con su manera de aprender. 
Al respecto, Gallego, Honey y Alonso (2007) desarrollaron en su teoría cuatros 
estilos de aprendizaje: teórico, activo, pragmático y activo, los cuales a la fecha han sido 
aceptados y validados. Se debe tener en cuenta que, cuando se quiere alcanzar el éxito, 
el alumno debe tener los procedimientos debidos ya que los seres humanos tienen su 
manera de estudiar, enseñar, pensar y aprender, estos difieren. Se debe tener en cuenta 
que el tema más resaltante dentro del ámbito de psicología como también de la 
educación formando una disyuntiva en estos últimos años es sobre el referente y el nivel 
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secundario, ya que es un inicio al nivel superior de estudios que elegirán los alumnos 
contando con principios para tener vida mejor con calidad. De igual manera, cabe 
considerar a la educación como aquel proceso que es el trapaso de conocimientos, 
orientándolo a la sociedad de aprendizaje inculca una cultura de aprendizaje, ayudando 
como también estimula a la creatividad y el aprendizaje, mediante estrategias que 
apoyan a los que aprenden a entablar posibles objetivos regulando el comportamiento 
mismo para alcanzar aquellas metas. Esta investigación presenta dos variables, y el 
aprendizaje de Historia, Geografía y Economía, donde la meta primordial viene a ser la 
explicación de la conexión que hay entre las variables en la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. En la nueva orientación pedagógica se 
atiende a la diversidad de alumnos identificando sus conocimientos, estilos de 
aprendizaje y capacidades, llegando a poder potenciarlas sus capacidades cognitivas, sus 
destrezas manuales y habilidades, actitudes como además las actitudes para poder 
desenvolverse en toda la sociedad y enfrentar los cambios transcendentes, como 
(economía, organización del trabajo, innovación tecnológica, y la globalización). 
Se puede identificar a nivel local variados factores que en las instituciones 
educativas del nivel de educación secundaria en Lampa - Ayacucho vienen alterando el 
aprendizaje en el área Historia, Geografía y Economía. Uno de los factores primordiales 
identificados es la falta y la participación de los padres en las actividades educativas de 
sus hijos, donde se aprecia en variadas ocasiones es por aquel bajo ingreso económico 
en casa, que obliga a los padres a irse del hogar, y dejan solo al estudiante para que este 
tome decisiones sin orientación previa. Aquello es fácil de corroborar ya que muchos 
trabajan para el sustento de casa, dejando de lado su labor como apoyo para la formativa 
escolar, y a estos se le suman también más factores, como los profesores, la 
infraestructura, y los estilos de aprendizaje. 
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1.2  Formulación del problema  
1.2.1  Problema general. 
¿Qué relación del nivel secundario en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho? 
 
1.2.2 Problemas específicos. 
P.E.1: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje activo y el aprendizaje del 
área y del nivel secundario en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho? 
 
P.E.2: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje reflexivo y el aprendizaje del 
área del nivel secundario de los estudiantes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho? 
 
P.E.3: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje teórico del nivel secundario 
en los estudiantes de José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho? 
 
P.E.4: ¿Qué relación existe entre el aprendizaje pragmático y el aprendizaje 
el área del nivel secundario en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho? 
 
P.E.5: ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes del nivel secundario los 
estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 




1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer la relación que existe entre  estudiantes del nivel secundario José 
Carlos Mariátegui de Lampa –Ayacucho. 
 
1.3.2 Objetivo específico. 
O.E.1: Identificar la relación que existe entre el aprendizaje activo y el 
aprendizaje con estudiantes de secundaria José Carlos Mariátegui de 
Lampa - Ayacucho. 
 
O.E.2:  Determinar la relación que existe entre el aprendizaje reflexivo y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa - 
Ayacucho. 
 
O.E.3:  Determinar la relación que existe entre el aprendizaje teórico y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes de José Carlos Mariátegui de Lampa - Ayacucho. 
 
O.E.4:  Determinar la relación que existe entre el aprendizaje pragmático y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa - 
Ayacucho. 
 
O.E.5:  Identificar las diferencias que existen entre los estudiantes del nivel 
secundario en los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui de Lampa – Ayacucho, considerando su sexo, respecto de 
sus estilos de aprendizaje. 
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1.4 Importancia de la investigación 
 
Importancia teórica  
Enfocándonos en la investigación localizamos una importancia teórica cuando el fin 
del estudio es originar debate y reflexión académica del conocimiento existente, para 
confrontar la teoría, así contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento 
existente. Siendo una investigación que propone paradigmas nuevos o hace reflexión 




Cuando una investigación tiene importancia práctica se considera cuando su 
desarrollo apoya a resolver un problema o, propone estrategias que, al ser aplicadas, 
contribuyen a solucionarlo. 
 
Importancia metodológica 
Es una investigación científica, la importancia metodológica del estudio cuando se 
da en la investigación propone un nuevo método o una nueva estrategia para originar 
conocimiento confiable y válido. 
 
1.5  Limitaciones de investigación 
Como en toda investigación, la presente ha tenido ciertas dificultas o limitaciones 
en el trascurso de su desarrollo, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 Dificultad en el escaso material bibliográfico sobre el tema de investigación, lo 
que ha llevado a recurrir a internet y a adquirir obras de consulta para elaborar 
el marco teórico del presente trabajo de investigación. 
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 Dificultad en el tiempo en la realización de esta investigación por parte de la 
comunidad educativa (alumnos) por limitaciones curriculares, ya que no 
cuentan con tiempo y por las normas educativas vigentes no se puede perder 
horas de las clases.  
 Otra de las limitaciones es la poca disponibilidad de recursos financieros con 








































2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales.  
Torres (2013) desarrollo su estudio titulado: Estilos de aprendizaje y 
características sociales, personales e institucionales al rendimiento académico de 
estudiantes de psicología en un proyecto de acción afirmativa. Estudio desarrollado 
en Santiago, Chile. Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo asimismo 
es de tipo descriptivo y relacional. El estudio en conclusión cuenta con evidencia 
que da a conocer las variables asociadas al rendimiento académico en la comunidad 
de alumnos jóvenes, diferenciando las que son capaces de predecirlo mejor. 
También, entrega datos sobre las elecciones preferenciales de aprendizaje de los 
alumnos en relación con los estilos, lo que, siendo insertado en el rubro de un 
proyecto educativo de acción afirmativa, da a conocer información importante tanto 
para la implementación de esta política como para delinear su proyección al interior 
de la carrera de psicología de la FACSO y Universidad de Chile en general. Por un 
lado tenemos, la aplicación del CHAE se ejecutó en dos contextos distintos: en 
primer lugar la aplicación fue virtual, en el entorno de un proceso institucional de 
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inducción a la carrera; y en segundo lugar se ejecutó en papel al concluir bloques de 
clase en el contexto de la investigación, por lo que si bien se realizaron todos los 
protocolos para entregar las instrucciones, tal como requieren los autores del 
instrumento, ambas mediciones no son comparables en cuanto a su desarrollo y 
forma. Por último, a un nivel metodológico este estudio permitiría verificar las 
propiedades psicométricas del cuestionario empleado para identificar la medición 
los estilos de aprendizaje (Cuestionario Honey Alonso de estilos de 
aprendizaje [CHAERA]) en sus potencialidades como herramienta diagnóstica.  
 
Quintana (2011) desarrollo su estudio titulado: Influencia de los estilos de 
aprendizaje en el rendimiento escolar de física y química de secundaria en el 
Colegio Marista La Inmaculada. Estudio desarrollado en Granada, España. El 
estudio se ha cursado con la conceptualización propuesta por Gallego, Honey y 
Alonso (como se citó en Alonso y Gallegos, 2008) acoge cuya conceptualización y 
señala donde fue un instrumento que hemos utilizado en nuestro estudio para hallar 
los estilos de aprendizaje de los docentes.   
 
Alvares y Albuerne (2001) desarrollaron su estudio titulado: Rendimiento 
académico y estilos de aprendizaje en alumnos de segundo de bachillerato LOGSE. 
En la investigación se busca determinar aquella conexión que puede darse entre el 
rendimiento académico y los estilos de aprendizaje que presentan cada uno de los 
alumnos del segundo de bachillerato en un instituto de secundaria de Asturias; 
siendo su fin del estudio comprobar que en un total de 99 alumnos, empleando de 
herramienta el cuestionario. Se obtuvo que la relación era significante entre el 
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rendimiento académico y los estilos de aprendizaje, de manera negativa en el caso 
del estilo activo y positivo para el estilo teórico. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Chiara (2011) desarrollo su estudio titulado: Estilos de aprendizaje en los 
alumnos del cuarto grado de educación secundaria de una institución educativa de 
Ventanilla. Estudio desarrollado en Lima, Perú. Se aplicó el tipo de diseño de esta 
investigación es descriptivo. Utiliza el cuestionario de los estilos de aprendizaje 
(CHAE), que cuenta con el fin de identificar las elecciones preferenciales 
dependiendo del estilo de aprendizaje, contando con ochenta preguntas, más veinte 
ítems por estilo, los que son: reflexivo, pragmático, activo y teórico. En la tesis se 
concluye que los datos que se obtuvieron confirman una presencia de una 
asociación que tiene importancia de grado elevado entre el género de los 
estudiantes del cuarto año de secundaria y los estilos de aprendizaje, siendo el más 
relevante dentro de los alumnos de muestra el estilo pragmático. 
 
          Jara (2010) desarrollo su estudio titulado: Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de estudiantes de 2do de secundaria en educación para el 
trabajo de una institución educativa del Callao. Estudio desarrollado en Lima, 
Perú. El diseño de esta investigación es descriptiva correlacional, La validez y la 
confiabilidad del estudio de estilos de aprendizaje están otorgadas por la 
confiabilidad del Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) y además de la medida de estabilidad, siendo así una herramienta de 
medición para el estilo personal del aprendizaje;  centrándose en las teorías del 
aprendizaje cognitivo y coincide con la conceptualización y el desempeño del 
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proceso de aprendizaje que es un proceso cíclico partido en etapas (cuatro), 
influyendo elevadamente con el porcentaje, las circunstancias medioambientales, 
las experiencias vividas y en la historia de vida que miden los siguientes estilos: 
reflexivo, pragmático, teórico y activo. En la tesis se finaliza con que en desarrollo 
de la actividad educativa  no es solo el profesor el que interfiere, pues también es el 
estudiante, siendo el participe más importante en el proceso del aprendizaje. 
 
         Solórzano (2012) desarrollo su estudio titulado: Estilos de aprendizaje en 
alumnos de primer grado del ciclo avanzado en una institución de educación 
básica alternativa Callao. Estudio desarrollado en Lima, Perú. El tipo de 
investigación del presente trabajo es el descriptivo simple, Solórzano concluye, 
después del estudio de los valores alcanzados. Que hay una preponderancia del 
20% del estilo teórico (objetivo y metódico) en estudiantes del primer grado del 
ciclo avanzado de una institución de educación básica alternativa del Callao. Por un 
lado, el estilo activo (improvisador) obtuvo un promedio de 13.33% en los 
estudiantes. Por otro lado, el estilo reflexivo (analítico) obtuvo un promedio de 
10.00%.  Finalmente, tenemos al estilo pragmático (realista y práctico), obtuvo un 
promedio de 8.89%.  
 
2.2  Bases teóricas 
2.2.1 Estilos de aprendizaje. 
2.2.1.1 Estilos. 
 Tafur, Manrique, Quevedo, Vargas, Revilla, Capella y Coloma (2003) 
manifiestan lo siguiente “hablar de estilo nos remite a las conclusiones que 
obtenemos sobre la manera de cómo se desenvuelven las personas” (p.44).  
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Por otro lado, Gallego y Alonso (2008) señalan que la forma que tiene un 
ser humano al enseñar, aprender, conversar y pensar devienen de aquellos 
comportamientos individuales, actividades o cualidades que perduran durante un 
determinado tiempo. Por eso afirman que al hablar del “estilo” son el conglomerado 
de atributos de la propia personalidad: fisiológicos, cognitivos y afectivos los 
cuales nos señalan como se puede apreciar la información, así mismo, poder 
procesarla, plantear los conceptos, los comportamientos, y las reacciones que 
podamos tomar frente a situaciones cotidianas.    
No obstante, Messick (como se citó en Salas, 2008) señala “estos vienen a 
ser tan integradores y penetrantes hasta un cierto punto, ya que son autoconsistentes 
como también regularidades en su forma de actividad humana” (p.51). Quiere decir 
que para el autor los diferentes tipos de estilos como el expresivo o también el 
cognoscitivo (representando control de estos procesos y la organización) y por otro 
lado, los estilos de aprendizaje (representando manejo de las estrategias de estos, la 
obtención de conocimiento y la organización). 
 
2.2.1.2 Aprendizaje. 
Del vocabulario en latín Apprehensus, deriva la palabra aprendizaje, 
siendo su significado: lo cogido, agarrado, aprendido. Para Real (1989) “es el 
proceso mediante el que obtienen nuevas conductas, destrezas, habilidades, 
valores o conocimientos como secuela de lo vivido, la observación, el estudio 
como también de la instrucción” (p.28). 
Reigiluth (como se citó en Loayza, 2007) nos dice “este es un camino de 
construcción como también de representaciones personales que son significativas, 
teniendo una dirección objetiva, siendo más preciso una situación sobre la 
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realidad” (p.37). Es así considerado como un proceso interior, desarrollándose 
cuando el estudiante se encuentra en interacción con su medio socio-cultural. 
Guthrie (Como se citó en Real, 1989) señala: 
Debe denominarse aprendizaje a aquellas variaciones de conducta que persigue a 
una conducta, refiriéndose así al aprendizaje con definiciones posibles, de 
dirección conductual expuestos, asemejándose a parecidas conceptualizaciones 
por Watson, Hull, Thornedike, Pavlov, Miller y también Skinner definiendo en el 
sentido conexionista y contiguista, consecuentemente deriva a lo factual de lo 
conductual del aprendizaje, mostrándolo como manera práctica como también de 
experiencia (p.54). 
Por otro lado, manifiesta Ausubel (como se citó en Real, 1989) “emplear 
ambos tanto la memorización como el aprendizaje, llegarían a ser en gran medida 
si se formar además emplearlos con marcos referenciales organizados, obteniendo 
como secuela un almacenamiento sistemático como también lógico de la 
información” (p.84). Siendo de esta manera que el ser humano aprenda cuando 
obtiene una información, uniéndolas con hechos nuevos, he ahí cuando toman una 
significación peculiar, así se mantiene el proceso de asimilación, además también 
el uso de organizadores. No obstante, señala Bruner (como se citó en Real, 1989) 
al referirnos al aprendizaje se habla de un desarrollo cognitivo que engloba una 
cadena de esfuerzos, continuando con los periodos de consolidación y que lo es 
con la presencia de precisas capacidades, que son en base a sus principios y 
funciones, por lo que los alumnos aprenden actuando, haciendo, manipulando 
objetos, imitando, quiere decir, desempeñando la práctica social. Los estudiantes 
aprenden usando dibujos e imágenes. La persona aprende empleando la palabra 
hablada y escrita. Posteriormente, se ejecuta el proceso de integración y 
organización de la información que fue aprendida, siendo obtenida previamente. 
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Podemos concluir, por lo expresado de los autores que el aprendizaje es 
perenne ya que tanto la comprensión de la realidad como los conocimientos van 
de la mano a las experiencias ya transcurridas en el pasado, además de la 
información del presente adquiriendo como resultado un nuevo conocimiento – 
aprendizaje en el cerebro de una persona. 
 
 
2.2.1.3 Estilos de aprendizaje. 
Se hacen alusión a la idea de que los seres humanos obtienen y observan 
conocimientos en formas diferentes ya que cuentan con ideas y pensamientos que 
los conducen a actuar de forma determinada. Asimismo, los estilos de aprendizaje 
se ven reflejados en las preferencias que muestran las personas hacia 
determinados métodos, estrategias y técnicas, ayudándolos a adquirir una 
significación de la nueva información dentro de su proceso de aprendizaje. 
Para Bloom (1977) hablar de estilos de aprendizaje vienen a ser “hablar de 
rasgos fisiológicos, afectivos como también los cognitivos que ayudan como 
indicadores, referentemente estables, para determinar cómo los estudiantes 
recepcionan interacciones como además el cómo contestan a sus ambientes de 
aprendizaje” (p. 122).  
Para Kolb (1984) es “forma de aprender donde esta deslumbra ante otras, 
como secuela del aparato hereditario de lo vivido como también sus exigencias 
con el medio ambiente de la actualidad” (p. 41).   
En cambio, tenemos a Mumford y Honey (1986) que nos dice que los 
estilos de aprendizaje son “reacciones de forma diferente que se manifiestan en la 
oportunidad de aprender” (p. 35). 
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Davis (1993) señala que “los estilos de aprendizaje, refieren estrategias 
cognitivas elegidas, siendo, de forma más precisa, maneras de interpretar, pensar, 
organizar y recopilar información que es nueva” (p.125). 
Rogers (1994) afirma “en cuestión de las condiciones educativas del estilo 
de aprendizaje define al aprendiz, como aquel con mayor susceptibilidad de 
enriquecer su aprendizaje como también algunas aproximaciones educativas 
vienen a ser eficientes que otras para él” (p.33). 
Para Alonso (1996) estos “son formas características por la cual un 
individuo procesa la información, las sientes para también comportarse luego en 
situaciones de aprendizaje” (p.32). 
Por último, Viñas (2000) son “una forma donde el aprendiz empieza 
basándose en una información que es nueva a su vez complicada, pero aun así la 
trata como también la retiene” (p. 50). 
Tomando lo señalado por los autores citados anteriormente, definimos que 
los estilos de aprendizaje vendrían a ser, variadas maneras de aprender 
predominando distintos factores, por ejemplo, la forma en que se recepciona la 
información, luego una manera en que se estructura la información que se 
recepciona, para finalmente, interpretar esta información impartida.  
 
2.2.1.4 Características de los estilos de aprendizaje, según CHAEA. 
Estas son: 
 
A. Estudiantes activos.  
Aquellos que sin prejuicios de experimentar nuevas cosas se involucran 
enteramente. Gozan el presente y actúan conforme van pasando los 
acontecimientos. Son apasionados frente lo nuevo, primero actúan luego piensan 
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sin pensar previamente en las consecuencias. Su día a día esta lleno de 
actividades, cuando una de sus actividades se torna un poco menos atractiva, van 
a la siguiente. No les gusta llenarse de planes. Son nada escépticos. 
Tienen cualidades como: improvisadores, descubridores, arriesgados, 
creativos, competitivos, participativos, animadores y espontáneos. 
 
B. Estudiantes reflexivos. 
Son de este estilo aquellos que gozan de apreciar el actuar de otra 
persona, escuchándolos, sin intervenir hasta apropiarse de la situación. Son 
exhaustivos, pacientes, inquisidores, detallistas, investigadores prudentes, 
receptivos y observadores. 
 
 
C. Estudiantes teóricos. 
Estos alumnos son muy reflexivos al tratar sobre sus pensamientos, por 
ejemplo, al momento de entablar teorías, modelos o principios: vienen a ser 
objetivos, críticos, disciplinados, investigadores, inquisidores, prudentes y 
metódicos. 
 
D. Estudiantes pragmáticos. 
Aquellos estudiantes de este tipo de estilo son personas que conocen 
nuevas ideas con positivismo y le sacan provecho en un primer momento para 
ponerlas en práctica. Disfrutan de actuar rápido con seguridad en cuestión de ideas 
como también proyectos que les llaman la atención; se caracterizan por ser: 
eficaces, rápidos, planificadores, prácticos, decididos, objetivos, realistas y con 




2.2.1.5 Clasificación de los estilos de aprendizaje según varios autores. 
Veremos ahora propuestas brindadas por autores que han analizado y 
estudiado el tema, a la par con la herramienta de medición empleada. Se toman en 
cuenta a los siguientes autores porque sus estudios sobre los estilos de 
aprendizaje, cuentan con mayor relevancia y significancia. 
Silverman y Felder (1998) clasifica en cinco dimensiones:  
El estilo sensorial, es por el cual a través de los sentidos se percibe y procesa la 
información; nos referimos a los alumnos auditivos y visuales. Luego tenemos el 
estilo activo, consta en llevar lo que se aprende hacia el exterior; a modo de 
debate, enseñarla o darle un vistazo, posteriormente tenemos el estilo reflexivo, 
se basa en manipular y examinar la información introspectivamente, son 
independientes cuando llega su momento de estudiar y derivan en ser teórico; 
mientras que el estilo secuencial, es usado en la educación formal y abarca la 
representación de la materia en una secuencia de progresión lógica, regido por un 
avance de aprendizaje que se basa en el tiempo y el calendario; y finalmente 
tenemos el estilo global, a diferencia del estilo anterior este no se rige por el 
calendario, conllevan más su tiempo a la resolución de problemas o ejercicios 
hasta el momento donde comprende todo (p. 675). 
Schemeck (1983) nos da tres estilos de aprendizaje:  
El primero “profundidad”, aquellos alumnos que usan la estrategia de 
conceptualización, que básicamente que a la hora de estudiar analizan, relacionan, 
organizan y abstraen, esperando lograr un rendimiento alto; el segundo 
“elaboración”, empleando la estrategia personalizada, relacionando así sus 
experiencias con el contenido de su estudio, por ejemplo: lo que sucedió, lo que 
piensa y lo que va pasar, podemos decir que es un aprendizaje medio; y por 
último tenemos “superficial”, su base principal de esta es la memorización, aquí 
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los estudiantes recuerdan los puntos de temas tratados solo al momento de ser 
evaluados por su profesor, luego lo olvidan rápidamente, caracterizando este 
estilo como un aprendizaje bajo (p. 112).  
Col y Dunn (1982) ellos fueron unos de los primeros en realizar estudios 
sobre estilos de aprendizaje, basando sus miras en lo que llamaron modalidades 
preceptúales por el cual se manifiestan las maneras que son preferidas por los 
estudiantes a la hora de responder en sus tareas de aprendizaje concretadas por 
tres estilos (visual, auditivo y kinestésico o táctil). También cuentan con 21 
variables que son consideradas, influyendo en la forma de aprender de cada 
individuo, contando con cinco rangos de estímulos, como las necesidades 
sociológicas, psicológicas y físicas, además de la emotividad y el ambiente. Al 
respecto, Williams (1988) se refiere a una mente bilateral, y que el individuo solo 
utiliza uno de los hemisferios cerebrales más que el otro. Los iniciadores de esta 
propuesta Heller (1993) y Mc Carthy (1987) clasifican a los alumnos en 
predominantes dextroheminsféricos sinistrohemisféricos. Pero, para estos dos 
iniciadores lo más importante es llegar a utilizar todo el cerebro para el 
aprendizaje. 
Kolb (1984) hace la siguiente división en cuestión a los estilos de 
aprendizaje: primero “convergentes”, son los alumnos que recepcionan la 
información de una manera abstracta mediante el canal de la formulación 
conceptual, quiere decir, teóricamente y la sintetiza mediante la experiencia; por 
otro lado tenemos a los “divergentes”, estos recepcionan la información mediante 
las experiencias concretas y reales, procesándolas de una forma reflexiva; 
finalmente contamos con los acomodadores, reciben la información por medio de 
experiencias concretas para luego procesar esta activamente.  
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               Por ello, años atrás, Kolb y Fry (1975) propusieron el “círculo de 
aprendizaje a través de la experiencia”, manifiesta que en cualquiera de los cuatro 
polos del cerebro el aprendizaje puede comenzar, no obstante, lo mejor es que esta 
comience con una experiencia concreta, y también, existe una progresión espiral 
que va transcurriendo por cada uno de los 4 tipos de actividades. Los autores 
manifiestan, frente a este modelo, que hay una distinción de los cuatros estilos en 
concordancia con las competencias que presenta cada ser humano en una 
determinada actividad. Desde el análisis de la teoría además del cuestionamiento 
de Kolb, Honey y Mumford (como se citó en Beltrán, 1998) contaban con el 
propósito de elaborar un instrumento que les diera la factibilidad de averiguar 
porque en un momento donde los individuos comparten texto y contexto, uno de 
ellos logra aprender y el otro no; la respuesta está en la diferencia de cómo cada 
individuo procesa su aprendizaje, he ahí el estilo de aprendizaje es acorde a cada 
una de las etapa del ciclo de aprendizaje. Centrándose en base al proceso circular 
de aprendizaje de Kolb y los 4 estilos que fomentan los autores, construyen el 
Learning Styles Questionnaire (LSQ) conformado por 80 ítems, pretendiendo que 
aquellas puedan detectar las tendencias del comportamiento personal.  
Preferentemente para Honey, es que cada persona tuviera, de forma 
equitativa características, un poco de cada estilo, así cada ser humano cuente con 
más capacidades en unas situaciones que en otras; vendría a ser así el estilo de 
aprendizaje una interiorización sobre una etapa del ciclo de aprendizaje. El 
reflexivo, pragmático, activo y teórico son para Mumford y Honey los cuatro 




2.2.1.6  Estilos de aprendizaje de Alonso, Gallegos y Honey. 
Tomamos como precedente la clasificación hecha por Alonso, Gallego y 
Honey, que parten de la clasificación previamente elaborada por Honey y 
Mumford sobre los estilos de aprendizaje que desarrolla el estudiante durante lo 
largo de su quehacer escolar: 
 
A. Estilo de aprendizaje activo. 
Estos estudiantes que cuentan con el presente estilo, vienen a ser aquellos 
que sin contar con preocupación de experimentar cosas nuevas se involucran 
enteramente. Gozan el presente y actúan conforme van pasando los 
acontecimientos. Son apasionados frente lo nuevo, primero actúan luego piensan 
sin pensar previamente en las consecuencias. Su día a día está lleno de 
actividades, cuando una de sus actividades se torna un poco menos atractiva, van 
a la siguiente. No les gusta llenarse de planes largo y concretan sus proyectos. 
Trabajan con muchas personas, siempre siendo ellos el centro de atención. 
Al respecto, estos estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje captan 
mejor: al tomar actividades que se les ponen en frente como un desafío, al realizar 
las actividades que son de corto plazo y con resultados en el momento, habiendo 
drama, crisis y emoción. Por el contrario, no les es fácil aprender, cuando ocupan 
un papel no activo, y más aún si trabajan solos, tienen que interpretar datos, 
asimilarlos e interpretarlos.  
 
B. Estilo de aprendizaje reflexivo.  
Estos estudiantes que forman parte de este estilo, toman la postura de un 
apreciador donde analizará sus hechos desde variadas perspectivas una diferente 
de otra. Acogen datos, los analizan meticulosamente para posterior a ello obtener 
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una conclusión. Los primordial para ellos es acoger esos datos y su meticuloso 
análisis, posponiendo todas las conclusiones. Actúan con precaución e 
inspeccionan todas las implicaciones de cualquier acción previamente al comenzar 
a colocarse en acción. Por ejemplo: en reuniones estos aprecian como también 
oyen siempre primero para luego hablar, buscando pasar sin llamar la atención. 
Al respecto, los estudiantes que tienen este estilo de aprendizaje captan 
mejor: al momento de optar por la postura del apreciador, ofrecen observaciones 
para analizan la situación, pensando siempre primero y luego poder actuar. Por el 
contrario, resulta difícil para ellos aprender: al momento de obligarles a ser centro 
de atención, apresurándolos en una actividad para pasar a otra y que deban actuar 
sin previamente no poder organizarse. 
 
C. Estilo de aprendizaje teórico. 
Estos alumnos acoplan sus observaciones obtenidas en teorías complejas 
pero que son debidamente basadas con lógica. Pensando con una manera 
secuencial, uniendo hechos dispares en teorías coherentes. Gustan de inspeccionar 
como también concretizar la información, premiando la racionalidad además la 
lógica con su sistema de valores. Son incomodados con los juicios subjetivos, 
faltas de lógica clara y técnicas de pensamiento laboral. 
Al respecto, los alumnos que tienen este estilo de aprendizaje captan 
mejor por medio de teorías, modelos, sistema con conceptos e ideas que constan 
de un desafío y cuando cuentan con momentos de preguntar e indagar. Por el 
contrario, se le dificulta aprender con labores que cuenten con incertidumbre y 
ambigüedades en cuestiones que centren a los sentimientos, emociones y cuando 




D. Estilo de aprendizaje pragmático. 
Los alumnos que se encuentran en este rubro les agradan probar teorías, 
técnicas e ideas nuevas, aplicándolos posteriormente a la práctica para ver si 
funcionan. Buscan ideas y para luego ponerlas en práctica rápidamente; no les 
agradan las discusiones extensas, repitiendo una misma idea una y otra vez. Son 
personas prácticas, realistas, que gustan de tomar decisiones para solucionar 
problemas. Para ellos las dificultades son desafíos donde buscan la forma de hacer 
siempre mejor las cosas. 
 Al respecto, los alumnos que tienen este estilo de aprendizaje captan 
mejor, relacionando la teoría y la práctica en sus actividades, al observar a una 
persona haciendo algo y al momento que se les es oportuno emplearlos en la 
práctica rápidamente con respecto a lo que han obtenido. Por el contrario, es 
difícil para ellos aprender al momento de que aprenden algo y esto no le es útil 
con su necesidad inmediata, por ejemplo, si la actividad no cuenta con un objetivo 
aparente y mucho menos si lo que realizan no tiene concordancia con la realidad. 
 
2.2.2 La Historia y las Ciencias Sociales como una actividad de razonamiento.  
               Digamos que cierto estudiante está mal en el área de matemáticas, 
probablemente son los padres que le asignarán un profesor en casa. No obstante, 
ese estudiante está mal en historia (Desarrollo Social), en este caso solo se le 
proporcionará el que estudie más ya que dicho curso no consta de problemas de 
comprensión. 
Queda claro, que otra iniciativa de conducir a proporcionar diversas formas 
de enseñanza sobre estos cursos, basándose que desde la perspectiva 
epistemológica como idea central, no solo serán las disciplinas histórico-sociales 
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más que clasificaciones y colecciones que cuenten con nombres además de fechas. 
es así, que en el grado de secundaria, menos tiene que ser su enseñanza.  
Si queremos conseguir una actividad de razonamiento en la enseñanza de 
estos cursos, se deberá tener en cuenta cuáles son las habilidades que se esperan 
en los estudiantes en cuestión al razonamiento se requiere. En este punto, se 
amerita ir donde la característica “piagetiana” del pensamiento formal, propone 
así un  tipo con más extenso espectro. 
Ahora bien, esas habilidades son las que presentaremos a continuación: 
  Habilidad de plantear y verificar hipótesis. 
 Habilidad de emplear complejas estrategias (Deductiva e inductivas). 
La más reconocida es el control de variables. 
 Habilidad de comprender la conexión de ya sean 2 o muchos más   
sistemas. 
Sobre la investigación últimamente, se deja en claro que las habilidades no 
son un todo homogéneo obtenido en la adolescencia como también en la adultez, 
que se podrían contrarrestarse frente a las dificultades en cualquier dificultad, sin 
depender en base a su contenido. Pues actualmente, comprendemos que el 
contenido lo que afecta primordialmente al proceso de resolución. Siendo veraz a 
los contenidos de las ciencias experimentales cuentan con características 
epistemológicas diferentes como de la historia como también de las ciencias 
sociales, manifiesta que las ciencias experimentales son la forma de razonamiento 
donde se centra el pensamiento formal piagetano, aparenta numerosas críticas en 
cuestión de su empleo que proporciona una visión más entendible de las 
habilidades cognitivas de los estudiantes al momento de comprender las ciencias 
sociales a la par de la historia. 
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Es por ello que aparece el planteamiento donde las capacidades como ya las 
mencionamos, al ser empleadas a cuestiones históricas o sociales tienen la 
necesidad de acoplar 2 aspectos esenciales: primero, una flexibilidad más grande 
de razonamiento, como también se tiene por otra parte, la comprensión de que los 
pupilos tienen que contar con conceptos sociales como también históricos. 
Pero, en el problema histórico, por ejemplo, localizar algunos orígenes que 
fueron las que ocasionaron procesos inmigratorios dentro de un país (la 
inmigración asiática al Perú por mediados del siglo XIX) no es igual, teniendo que 
efectuar comparaciones con ocasiones parecidas en algún otro país o puede ser en 
distintos momentos históricos para poder ver en qué grado ciertos factores 
ideológicos, económicos como también políticos, fueron los resultantes sobre los 
responsables de las inmigraciones.  
Requiere emplear un método de estrategia que dependerá en más medida de 
procesos conceptuales los cuales no cuentan con una traducción física en la 
actualidad sobre el momento del alumno, optando por constar de una problemática 
adicional. 
Se quiere que cada estudiante obtenga los conocimientos históricos de una 
manera constructiva no pasiva, se requerirá que se pueda localizar una forma en 
donde se dan a medida dichas inferencias. Es considerado por un buen tiempo 
como la situación en que los estudiantes comprenden y emplean el “método del 
historiador”. Puesto que, este no debe aceptar aquellos documentos históricos con 
una forma acrítica siendo de verificarse la plausibilidad de sus interpretaciones y 




2.2.3 Tendencias actuales de la didáctica de la Historia.  
Para el área de historia, el cargo social en la escuela es complejo y elevado, 
por el trabajo científico y metodológico de profesores y maestros ya que este debe 
estar en concordancia a estos tiempos y manifestar la profunda comprensión de las 
necesidades actuales. 
Ahora veremos, a la historia como ciencia y la historia como materia, ambas 
tienen necesaria y estrecha relación que debe mostrarse en cualquier diseño y 
ejecución de actividades docentes en dichas materias. 
Cuando estamos en el colegio, encontramos a la historia la cual debemos 
estudiar con el valor que cuenta aquella ciencia, colaborando el reforzamiento a 
cerca de la identidad nacional, engrosando tanto el autorreconocimiento social en 
individual como la autoestima, también aumentar la calidad cultural de vida, 
conformándose en un personaje regulador dentro de la vida del ser humano acerca 
del centro de sus labores de diagnóstico (aprendiendo a la reconstrucción de su 
pasado) y el pronóstico (de donde devendrá la realidad) y otorgar un aprendizaje 
humano ya que cuenta con un buen nivel educativo, siendo la historia una premisa 
que hará que el ser humano fabrique significados sociales propios. Quiere decir, 
que la historia favorece a la memoria colectiva de la sociedad, de gran tradición 
así para todas las personas (Díaz, 1997). 
En nuestra actualidad la sociedad requiere de un ser humando con una 
debida preparación histórica, pues la organización de una conciencia política 
reposa en una unificada conciencia histórica. 
Por otra parte, el mundo en el que habitamos exige aumentar la condición 
humana de los seres humanos, fomentándoles sensibilidad, cooperando a la 
formación de valores, previendo una formación humanista basada en un 
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acercamiento a lo mejor de la cultura de la humanidad, con un enfoque axiológico 
comunicativo. En esta dirección el aprendizaje histórico es primordial. 
Entonces ¿puede renunciarse a la Historia? Por supuesto que no, en tanto es 
en sí misma el desarrollo del hombre en sociedad y nos permite cada día el querer 
buscar nuevas como también  mejores soluciones para la explicación de la 
realidad y la proyección futura de la humanidad. 
 
 
2.2.3.1  Modelo didáctico-para la enseñanza-aprendizaje de la Historia. 
Sobre la base de la comprensión de los problemas que atañen a la 
enseñanza-aprendizaje de la Historia como también a su reflexión en torno a las 
interrogantes ¿Qué Historia enseñamos? ¿Cómo la aprenden los alumnos? ¿Para 
qué?, nos proponemos diseñar un esquema didáctico para la enseñanza-
aprendizaje de la Historia. 
Por supuesto, las interrogantes nos dirigen al diagnóstico de nuestra 
enseñanza de la Historia y el pronóstico nos lleva al modelo, que es el ideal al que 
se aspira, las tendencias que se pretenden desarrollar. 
Diseñar el modelo didáctico supone la labor de modelar, que significa 
diseñar constructivamente el orden teórico, el conglomerado de aquellos que se 
admiten creando parte del fenómeno como si formaran este ordenamiento debía 
lograrse establecer las relaciones esenciales entre los elementos, esto es en forma 
de modelo (Modelo teórico para la identidad cultural, Varios, 1996). 
Así, ofrecemos un modelo didáctico, el que a nuestro juicio expresa y 
que tiene en cuenta nuestras condiciones, necesidades y la expectativa asignatura 
tiene, su lugar en la escuela. 
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La tendencia universal actual expresa la idea de buscar un modelo 
integral que tenga en cuenta electivamente los aspectos más positivos de las 
diferentes concepciones que existen y critique sus limitaciones, todo en función de 
la finalidad educativa deseada.  
Para ello debemos asumir como hilo conductor el carácter activo del 
estudiante en el camino del aprendizaje. 
Sobre esta base enfatizamos en la importancia de la actividad 
cognoscitiva en los estudiantes, su control, orientación y desarrollo, el valor de los 
procedimientos dialógicos. Cuentan con debida relación entre actividades de 
autoaprendizaje – interaprendizaje, que otorgan la individualización y la 
socialización teniendo la conexión entre lo afectivo como también lo cognitivo, la 
unión entre lo contextual perspectivismo, basando el interés hacia un desempeño 
integral del ser humano sobre el centro del aprendizaje de modos de actuación, 
por medio de la relación de la conciencia, y por debajo de la orientación de un 
maestro flexible, no autoritario, que orienta y supervisa, el desempeño de sus 
estudiantes. 
Así, para diseñar el modelo didáctico partimos del referente 
epistemológico de la Historia.  
Pone en manifiesto la importante unión ciencia- asignatura y el 
historiográfico, así como la necesidad de tener en cuenta la particularización del 
objeto histórico de estudio, su naturaleza, la relación entre lo táctico y lo 
característico del pensamiento histórico, mediante la interpretación materialismo 
dialéctico del desempeño de la sociedad. 
La cultura producida por la humanidad históricamente se ha edificado 
por diferentes vías, modos, maneras de validación, y a estas algunos especialistas 
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le llaman estilos de adquisición, desarrollo y validación, e identifican a la Historia 
como una de estas formas de conocimiento. 
 
Se diferencian estas áreas, primordialmente en virtud de las siguientes 
características generales: 
1. Las formas de conocimiento cuentan con conceptos peculiares y 
centrales. 
2. Poseen cada forma sus particulares conceptos, más o menos 
complejas. Cuentan con su individual organización lógica. 
3. Refiriéndonos a las afirmaciones, manifestaciones de cada forma son 
llevadas a prueba y corroboradas por métodos diferentes. 
4. Cada forma tiene técnicas propias y destrezas para indagar la 
realidad y la experiencia humana (Torres, 1994).  
Sobre la base de la esencia de la Historia como ciencia, su objeto, 
métodos, categorías, su naturaleza interna, su retórica particular, su lógica, es que 
hablamos de un modo histórico de razonar que debe distinguir a las reflexiones en 
las clases de Historia. Este criterio, por supuesto, tiene importantes implicaciones 
didácticas para la clase de Historia. 
Así, el pensamiento histórico se caracteriza por el análisis al objeto 
histórico en su desempeño, quiere decir, en tiempo y espacio la reflexión del 
movimiento social es el mismo, contando con los niveles de cuenta el tiempo 
histórico como frecuencia, continuidad, duración, periodización, cronología, 
sucesión, momento del comienzo y la finalización, simultaneidad, ámbito, ritmo, 
cambio, también se cuenta con el espacio histórico como ruta, accesibilidad, 
escenario, itinerario, origen-destino, distancia, entre otros. Siendo esencial 
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prevenir la dinámica que se tiene en el espacio y tiempo histórico, sumado todos 
sus aspectos complejos, comprendiendo lo contradictorio, el movimiento social, 
fenómenos del acontecimiento, complejo, procesos, de lo histórico que se puede 
analizar, reforzando de esta manera la representación que se tiene de que un 
proceso dialéctico es la historia. 
Ese análisis del proceso histórico, en su desempeño orienta a 
comprensión de orígenes, las bases de lo estudiado, hasta su aproximación, 
contando con relaciones espaciales, temporales y de causa. 
Claramente resulta el grado con el que cuenta la conexión del pasado-
presente-futuro en el paso del análisis histórico. Hacemos énfasis en esta en esta 
relación dialéctica por su importancia cognoscitivo contando con una visión 
retrospectiva enseñando el desempeño de la sociedad.  
Manifestándose como una relación dialéctica (pasado-presente-futuro), dando 
un sentido a la temporalidad. Establece su debida conexión entre ellos siendo la 
principal finalidad la enseñanza de la historia, pero el básico fundamento de la 
progresión de la temporalidad deviene es contar con la capacidad de observar y 
analizar la magnitud histórica de la realidad (Arostegui, 1989, p.111). 
Por otra parte, en este estudio e indagación históricas debe estar presente 
el análisis o enfoque clasista, y propiciar el estudio de lo particular con el prisma 
de lo general, o sea, comprender la información táctica concreta, con sus 
particularidades irrepetibles, contextualizarla convenientemente, pero además 
entenderlas como expresión de lo general, de las tendencias de desarrollo de la 
sociedad, llegar al descubrimiento de regularidades históricas, asumir 
proposiciones históricas, todo ello sobre la base de métodos científicos que 
expresen el cumplimiento de los principios del desarrollo y de la relación 
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dialéctica teniendo en cuenta que la teoría de la dialéctica materialista tiene como 
principio básico el desarrollo. 
El historiador ha de analizar los procesos sociales en su integridad, es decir, 
teniendo en cuenta los nexos existentes, con respecto a las diversas esferas de 
la-vida social, y la conexión entre unas y otras. Esto vale también en lo que se 
refiere al lugar que ocupan lo objetivo y lo subjetivo, hasta dónde son 
determinantes las leyes objetivas del desarrollo social, y en qué medida su 
vigencia puede ser retardada, adelantada y aún modificada por el hombre 
(Unión Nacional de Historiadores de Cuba, 1995, p.64). 
Es importante tener en cuenta la marcada influencia que ejerce la 
actualidad, lo trascendente que resulta para el hombre entender su mundo, su 
realidad, para situarse transformadoramente, además de la motivación adicional 
que esto supone, por lo que esta visión de presente es necesaria tenerla en cuenta 
para propiciar la comprensión de las raíces del presente en el pasado y la 
proyección al futuro. 
Precisando cómo se deben analizar los acontecimientos y procesos 
históricos, acudimos a la obra de Lenin en donde se plantea que para asegurar en 
las Ciencias Sociales, se requiere una adquisición sobre el hábito de comprender 
una forma acertada sobre el problema, no dejando perderse en un cúmulo de 
nimiedades o podría ser también, en las enormes profusiones de conceptos en 
pugna, siendo lo más resaltante para comprender la cuestión desde una manera 
científica, pues busca saber de la concatenación histórica fundamental, para 
encontrar como ha surgido aquel fenómeno histórico, determinando etapas 




Nuestro estudio propone la utilización de métodos científicos de la 
Historia, constando de una lógica histórica en los razonamientos, una actitud 
histórica, labora con fuentes históricas y del conocimiento histórico, sobre el 
aprendizaje de la historia y la labor de historiadora, dar un acercamiento objetivo 
y científico a la huella histórica, pero a su vez emocional y afectivo, contando al 
estudiante, sus peculiaridades, necesidades, intereses, de nuestra sociedad y época. 
Quiere decir, la materia de historia debe otorgar recursos intelectuales e 
instrumentos para pensar, debe entrenar en una metodología de búsqueda 
histórica-social, y aportará también canales para el enjuiciamiento ético, dejando 
una lección humana que beneficia al estudiante integralmente, permitiendo el 
aumento de su personalidad, y su mejora individual en cuestión a la inserción 
social.  
 
2.2.3.2  Los métodos en la enseñanza-aprendizaje de la Historia. 
La debida orientación a una labor cognoscitiva de los alumnos permite un 
aprendizaje duradero del contenido histórico. Efectivamente el método de 
enseñanza es el rango de orientación de la labor cognoscitiva, deviniendo que su 
función primordial sea el desempeño del pensamiento de los estudiantes, 
precisamente en nuestro caso un pensamiento histórico creador. 
Por medio de la correcta elección y desenvolvimiento de los métodos de 
enseñanza como también su aprendizaje de la Historia, lo que tiene un debido 
sistema de labores del profesor y estudiantes, aporta al desarrollo de la 
independencia, siendo este uno de las características primordiales de la 




Este método presenta el factor ejecutor del proceso docente- educativo y 
acopla de manera sistemática la organización y estructura de las acciones que 
desempeñan los estudiantes y el docente. Los métodos se otorgan de llevar a cabo 
la dirección del proceso. Llevando los objetivos a alcanzar y la selección hecha de 
conocimientos y capacidades en procederes del estudiante y su docente (Alvarez, 
1990). 
Un método será objetivo en la medida en que esté en correspondencia con la 
lógica interna del objeto mismo que se desea conocer con su ayuda, como 
eternas aproximaciones a la realidad objetiva, cumpliendo con la finalidad para 
la cual ha sido creado, siempre que tengamos en cuenta que finalidad en sí 
misma es subjetiva, al estar conferida por una persona" (...). "El carácter 
propiamente interno de un método se encuentra en su aspecto direccional, es 
decir, se dirige a la consecución de objetivo, por lo que la unidad entre el 
método de enseñanza y el de aprendizaje se encuentra en la correspondencia que 
exista entre la finalidad que persigue con la utilización del método quien enseña 
y quien aprende, es decir, el maestro tendrá como fin último que el alumno 
aprenda y este a su vez, al emplear un método de aprendizaje determinado, se 
propondrá aprender, entendiéndose por aprendizaje el proceso de modificación 
de su actuación (Bermúdez y Rodríguez, 1996, p. 23). 
¿Qué criterios considerar al concebir las actividades de enseñanza como 
también del aprendizaje en las clases de Historia? Hay que tener en cuenta el 
propósito fructífero de las actividades que se diserten y ejecuten, o sea, que 
posibiliten el desarrollo de actitudes para continuar aprendiendo, sobre la base de 
diversos modos de aprendizaje, a partir de localizar, procesar y comunicar la 
información de variadas fuentes, para promover al aprendizaje tanto conceptual, 
procedimental como actitudinal (conocimientos, habilidades, actitudes y valores), 
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con claridad en el desempeño, posibilidades y funciones de cada experiencia de 
aprendizaje, que pueden generalizarse, aplicarse, utilizarse en la escuela y en la 
vida. 
No podemos adscribirnos a métodos únicos, a recetas rígidas, a una 
alternativa, sino a diversas, que tengan tanto en cuenta a la esencia del objeto de 
estudio como a lo particular del alumno, y que propicien el crecimiento integral de 
su personalidad, no solo aprendiendo información histórica y apropiándose del 
instrumental necesario para razonar históricamente, sino elevándose como ser 
humano, cultivando lo mejor de su espiritualidad, lo que contribuye a la 
formación de valores y capacidades valorativas. 
Se debe dar  basto que el alumno opte posiciones, tenga criterios, asuma 
decisiones, que ubique, organice, procese y transfiera información histórica, 
presente pruebas y datos, que infiera, realice deducciones, contextualice así como 
también de multicontextualice, desarrolle la creatividad en ejercicios de 
autopercepciones, dramatizaciones, resignaciones, desestructuración de textos, 
realice mapas conceptuales, como también proceder a la exploración histórica en 
la comunidad, etc. Orientando a que el alumno se dé cuenta de la naturaleza 
interna, de la lógica de los acontecimientos que estudia, obtiene las herramientas 
de conocimiento y recursos de descubrimiento, de razonamiento, y así podrá 
producir sus propias ideas y argumentos, los sabrá defender y reflexionar sobre 
estos en base a sus propios procesos de razonamiento, contando con sus 
expectativas, ritmo de aprendizaje, vivencias, no fomentando una recepción 
mecánica del libro de texto u otras fuentes, sino más bien buscar la independencia 
de juicios. Incentivando a poner en práctica sus criterios e ideas, estando en 
ambiente siempre de flexibilidad, cordialidad y cooperación.  
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Una evaluación es componente fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje, relacionado evidentemente, cada uno de los momentos sobre este 
proceso, desde la fase de introspección o de reconocimiento de las ideas previas, a 
la fase en que el profesor expone su saber, pero organizándolo de manera que se 
interactúa con el estudiante, de ahí que? la actividad evaluativa de carácter 
sistemático sea fundamental para garantizar la reconstrucción, interrogación, o 
fase de visión de nuevas visiones conceptuales  razonamientos, formación 
humana, cultivo de la sensibilidad y más elevados valores. Su constatación 
paulatina, variada y rigurosa es indispensable, de manera que se asuma un 
enfoque formativo e innovador, donde se aprecie la necesaria relación entre lo 




2.2.4 El tiempo histórico (TH) en el aula. 
Estudio y análisis de la Historia y por ello de las Ciencias Sociales: el 
Tiempo Histórico (TH).  
En primer lugar, se pondrá en discusión la importancia de las nociones 
temporales de la enseñanza de la historia, como también el lugar que tiene en el 
diseño curricular de la disciplina. Segundo, pasaremos a observar las 
investigaciones que se han elaborado sobre la comprensión de las nociones 
temporales por parte de los estudiantes. Y por último extraeremos orientaciones 





2.2.4.1  Importancia del TH en la enseñanza de la Historia. 
Llega un momento en donde los docentes de Historia se enfrentan con el 
problema de pedirles a sus alumnos el aprendizaje de las fechas de los momentos 
históricos.  
Al momento de situarse una disyuntiva con los docentes la prevalencia 
que tienen las fechas en sus programaciones o clases, la mayor parte de ellos (sean 
EGB o EEMM) suelen restarles importancia. Los profesores mantienen que en sus 
clases no dan preferencia a estos datos, ya que no tienen valor por sí mismos. No 
obstante, se rigen en añadir dos matizaciones: 
a) Al hablar de fechas estas deben apoyar al alumno a posicionar temporalmente 
los hechos en el continuo de la Historia; 
b) Hay un pequeño conglomerado de fechas con gran importancia, certeros 
acontecimientos históricos, que cada estudiante debe conocer. 
Al margen de esta postura, arduamente generalizada, se debe reconocer 
que tanto en los libros de texto como en las explicaciones de los docentes aún se 
usan profusamente las fechas.  
También se presentan una serie de conceptos temporales: duraciones, 
calendarios, cambios temporales, eras y períodos de tiempo sin cambios aparente, 
los ritmos históricos, entre otros. 
Continuando, en este aspecto aparenta darse algo parecido a lo que pasa 
en el resto de los problemas que inculca la enseñanza de la Historia. 
Primero desde una enseñanza descriptiva a una explicativa se han dejado 
viejos uso, aunque aún no se logra posicionar las nuevas propuestas. De cualquier 
manera aparenta ser aceptado el acontecimiento de que es de prevalencia que el 
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estudiante obtenga una debida concepción, las nociones temporales que le sirven 
para interpretar cualquier conocimiento nuevo histórico. 
Ya no se da la misma importancia a aquellos días donde lo que primaba 
era conocer que la Dieta de Worms tuvo lugar en 1521, o que el motín de 
Esquilache se dio en 1776. Los docentes se preocupan por que los estudiantes 
conozcan que la Edad Media tuvo lugar más de cuarenta años, así un estudiante 
no creería que su abuelo estuvo en el descubrimiento de América, además de 
conocer que conexión tenía entre las eras cristianas y musulmanas. No obstante, 
posteriormente los estudiantes, tanto niños o adolescentes, cuentan con una noción 
no muy bien formada de las nociones temporales, que no son fáciles de lo que se 
pudiera pensar si no más complejos de lo que se cree los docentes a pesar de que 
en general siempre han manifestado la dificultad de sus estudiantes para captar 
estos conceptos. 
En una forma más sistemática y organizada se podría decir que el tiempo 
histórico es imprescindible desde tres puntos de vista esenciales cuando se ha de 
elaborar un currículo: didáctico, disciplinar, y psicológico. 
Al hablar de la Historia como disciplina es inseparable del concepto de 
Tiempo. Braudel (como se citó en Díaz, 1997) señala a la historia como dialéctica 
temporal, protegiendo la definición de tiempo como uno de sus 
conceptualizaciones bases de la historia y diferenciándose entre otras nociones de 
tiempo: Tiempo de larga duración, tiempo corto, ciclos, interciclos, entre otros. 
Cantidad de historiadores consideran el TH como la sostenibilidad de la historia. 
Para Piaget, quien es un autor de mucha importancia como en psicología y 
epistemología, conceptualiza a la Sociología y la historia, como un carácter 
diacrónico, contando con naturaleza temporal. También, apreciamos que la 
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naturaleza temporal sobrepasa la disciplina de la Historia. La definición del 
tiempo es notable en cuestión aplicable a todas las disciplinas y esencialmente 
para las Ciencias Sociales. 
Veamos desde un punto psicológico, aquí se dice que la construcción del 
tiempo es muy valiosa porque centra una de las dimensiones fundamentales que 
forma parte de la arquitectura cognitiva de un ser humano. Refiriéndonos a los 
conceptos temporales se conectan fuertemente con el espacio, la causalidad, entre 
otros, que son también conceptos fundamentales. Con respecto a la enseñanza, por 
más que los conceptos temporales se desarrollen por acontecimientos en variadas 
asignaturas, es en la Historia donde tiene una atención prioritaria, especialmente 
en aquellos aspectos más complicados del tiempo como en su construcción 
histórica y social. 
Ahora veamos desde un punto didáctico el Tiempo Histórico este ha 
logrado aquí variadas consideraciones. Y a continuación los trataremos en dos 
puntos, donde su relevancia por ello es decisiva; como quien estructura el 
currículo con un contenido más enfocado del mismo. Generalizándolo aquí se 
reconoce su importancia por su magnitud, aunque haya cambiado en distinto 
momentos o ámbitos. Menos están aquellos que le conceden menor importancia, 
es más hay algunos que son parte de que se dé su eliminación (Lello, 1980). Los 
que recogen el tiempo histórico se colocan entre lo más, de manera considerativa 
en sus contenidos bases a otorgar, y es en los últimos años que se ha oído 
opiniones autorizadas acerca del aumento de relevancia de estos aspectos (Luc, 
1979). En este punto queremos situar que la idea de que el Tiempo Histórico está 
presente en la mayoría de las programaciones de objetivos de la enseñanza de la 
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Historia. He aquí una idea clara de la importancia que se le atribuye por lo 
docentes al Tiempo Histórico. 
Haciendo mención a algunas de ellas recordaremos que en la formulación 
inglesa de los fines educativos para la enseñanza de la Historia de 1971, 1976, 
1980 de la Historical Association se acogen las características del Tiempo 
Histórico siendo parte de las capacidades fundamentales a obtener (emplear 
debidamente los indicadores fundamentales del tiempo como: década, siglo, año, 
entre otros, usar los términos temporales debidamente y aprender a referirse a 
ellos en términos de períodos, entre otros.) (Fines y Coltham, 1980). 
Es el diseño cronológico, el diseño curricular más generalizado acerca de 
la enseñanza de la Historia y para otras Ciencias Sociales. 
La estabilidad como una columna vertebral son los acontecimientos a lo 
largo del tiempo. Los contenidos se estructuraban en torno a las fechas, períodos y 
cronología que ocupaban un lugar base en la exposición de la temática disciplinar. 
Estos diseños contaban con lecciones de períodos de tiempo en los que no se 
situaban hechos importantes, o no se enfatizaba en ellos, aun así se acoplaban ya 
que contaban con una buena cantidad de tiempo transcurrido. 
Como alternativa más que como complemento a los diseños curriculares 
cronológicos sobresalieron los diseños cronológicos-temáticos. 
La diferencia con los otros es que en el establecimiento de una temática 
conductora del hilo cronológico de la Historia. La distinción respecto a lo otro es 
que en función a los hechos suscitados en la temática particular los períodos de 
tiempo pueden contar con una mayor o menor importancia en la programación de 
los contenidos. Podemos notar la gran importancia del Tiempo Histórico en estos 
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modelos sigue prácticamente igual que en los anteriores, aunque se relativiza en 
escasa medida. 
En contrario a estos diseños curriculares cronológicos se encuentran 
presentes algunas opciones que han corrido variadas suertes y que en todo caso 
han influido muy poco en la enseñanza de la Historia, por lo menos eso en nuestro 
país y hasta nuestra actualidad. Viendo ello hacemos referencia a dos: El diseño 
cronológico hacia atrás y los diseños temáticos. 
Tocaremos el punto de los diseños curriculares hacia atrás pues estos son 
los que proponen comenzar a explicar la Historia desde nuestra actualidad y 
remontándonos en el tiempo mirando al pasado. Aquí aún se sigue teniendo la 
constancia del Tiempo Histórico como trasfondo curricular, particularmente de 
que el diseño pueda ser o no temático. No obstante, este giro de dirección que va 
desde atrás-adelante hacia adelante-atrás está curiosamente centrado en el dato 
más sobresaliente de la comprensión del Tiempo histórico. Quiere decir, se 
aprende mejor los hechos más próximos en el tiempo que los hechos más lejanos. 
Esa es nuestra base para formular los diseños hacia atrás. Podemos apreciar 
nuevamente que la razón en el fondo del diseño curricular vuelve a ser el Tiempo 
Histórico en algunas de sus nociones. Es más, a este modelo de diseño curricular 
se le ha enfrentado con sus misma armas, acusándole de que si bien se acogen 
mejor algunos aspectos de la comprensión de las nociones temporales, como por 
ejemplo, el horizonte temporal y la duración, será escasamente útil en relación a 
las nociones temporales más complicadas como aquellas que se relacionan al 
cambio social y la causalidad histórica.    
Los diseños auriculares temáticos dejan al eje cronológico como 
estabilizador el currículo. No obstante, meticulosamente, se les da más relevancia 
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a los aspectos temporales, porque mayormente se incluyen módulos didácticos 
que se basan en trabajar explícitamente los aspectos temporales. 
 
2.2.4.2  La enseñanza actual del tiempo histórico. 
El tiempo histórico y su enseñanza, se puede distinguir cambios 
parecidos a los que se han ocasionado en los últimos años en el conglomerado de 
la enseñanza de la Historia. 
La enseñanza tradicional, sus fechas ocupaban un lugar base en los 
contenidos que el estudiante tenía que recordar. Su objetivo fundamental se 
centraba en que los estudiantes fuesen capaces de impartir los hechos ocurridos de 
la mano con el período de tiempo preciso. Este planteamiento didáctico de la 
Historia en realidad no se conoce una importancia especificada al Tiempo 
Histórico. Su importancia quedaría en manifiesto por su empleo efectivo y bastas 
explicaciones. De igual manera como explicábamos anteriormente acerca de los 
diseños curriculares en Historia, la relevancia del Tiempo Histórico en este caso 
queda implícita. Es más, no se da una pequeña reflexión sobre la relevancia de 
esta definición en cuestión a la comprensión global de la Historia y se acoge el 
principio base de que la simple exposición al discurso histórico es basto para que 
el estudiante obtenga las capacidades relativas al Tiempo Histórico. En realidad, 
se considera que los aspectos del Tiempo Histórico no les ocasionaban problemas 
a los estudiantes. 
Los períodos y las fechas, son un contenido tan complicado o tan fácil 
como cualquier otro. Aquellos problemas que tenían los estudiante en el área de 
Historia eran considerados como problemas globales de desempeño académico, y 
no tenían la posibilidad de la existencia de problemas de comprensión del Tiempo 
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Histórico (de igual manera como pasaba con otros aspectos de comprensión de la 
Historia). 
Ahora, en los últimos años, y coincidiendo con un intento de renovación 
global de la forma de enseñar Ciencias Sociales, en global, como también de la 
Historia en prioridad, da un giro significativo en la enseñanza del Tiempo 
Histórico. Produciendo así una toma de conciencia de la relevancia de las 
nociones referentes al Tiempo Histórico. No obstante, corremos a decir que esta 
posición no ha causado un cambio realmente importante de la enseñanza de estos 
aspectos. Partimos del centro de que el Tiempo Histórico es una característica 
base en la enseñanza de las Ciencias Sociales (Carretero, Pozo y Asensio, 1997). 
 
 
2.2.5 Finalidades de la Ciencias Sociales. 
Según dicen los biólogos, el hombre es un primate anormal, dotado por 
mutación de un cerebro más grande, que ha llegado a dominar la tierra porque ha 
sido capaz de vivir en sociedad, de crear útiles para actuar sobre el medio exterior 
y signos que le han permitido pensar con un elevado grado de complejidad. 
Las potencialidades de la inteligencia han permitido al ser humano 
desarrollar la ciencia y la técnica hasta un grado de eficacia tal, que las mismas 
armas que ha creado para defenderse de sus enemigos plantean un grave problema 
para la supervivencia de la especie. Por otra parte, el éxito logrado contra la 
muerte ha multiplicado los individuos hasta poner en entredicho la libertad de 
procrear y hasta acabar con la posibilidad de una economía depredadora en un 
mundo finito. Finalmente, la capacidad del hombre para producir y consumir ha 
puesto en peligro la conservación del planeta. Este grado de desarrollo exige una 
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sociedad global, pensada a nivel planetario que se adivina cada día más 
interrelacionada, más estructurada y organizada (Benejam y Pages, 1995). 
Esta organización puede derivar hacia una estructura piramidal, en la que 
un grupo humano o unos pueblos dominen a los demás a modo de una aristocracia 
tecnológica, o bien se puede construir una sociedad en la que todos los individuos 
tengan un lugar y una voz, se respeten las especificidades de los grupos humanos 
y haya una mayor prosperidad y seguridad para todos. 
A lo largo de la historia, las sociedades se han organizado de formas muy 
diversas, pero siempre se han dado situaciones de dominación y con frecuencia 
han hecho acto de presencia la violencia y el dolor.  
Ahora, la ciencia y la técnica pueden llevar a formas de dominación 
mucho más potentes, aunque puedan ser más sutiles. Para construir una sociedad 
diferente, parece necesario encontrar respuesta al problema de la desigualdad que 
resulta una constante al analizar la Historia. 
Según Benejam y Pages (1995) los profesores de Ciencias Sociales que 
se sitúan en una línea humanista, confían que el cambio social será fruto del 
convencimiento y de la voluntad y enriquecen la percepción del problema con 
actitudes de concienciación y de compromiso personal. Este grupo generalmente 
presenta en clase situaciones de desigualdad extrema del tipo “un niño de 
Bangladesh” para avivar emociones y sentimientos, propiciar actitudes de 
compasión y pueden llegar a paternalismos ofensivos. 
Finalmente, otros enseñantes presentan la realidad y el conocimiento 
científico como un producto histórico, como un constructo social, de manera que 
el territorio y su organización son el resultado de las decisiones de aquellos que 
han tenido el poder. Estas decisiones han respondido a los intereses de unos pocos 
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y su resultado ha sido la agresión al medio natural y grandes desigualdades entre 
personas, grupos, países, etnias, géneros y edades.  
Sin embargo, los procesos que han llevado a esta situación hubieran 
podido ser diferentes porque no responden a ningún determinismo, por lo tanto, 
pueden corregirse y pueden cambiar.  
Cierto que el cambio puede primar aún más el individualismo, la 
competencia, el éxito personal, el exclusivismo y la cantidad, pero también puede 
adoptar posiciones que primen el diálogo, la colaboración, los intereses sociales, 
el bien común, el respeto por la diversidad, los derechos humanos, como también 
la calidad de vida. En definitiva, la convivencia pacífica desde la igualdad implica 
un cambio de mentalidad que consiste en entender que el éxito no depende de 
ganar a los demás sino de aprender a competir para ganar o mejorar con los demás 
y gracias a los demás. 
 
 
2.2.6 Aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía.  
2.2.6.1 Enfoques del área de Historia, Geografía y Economía. 
El área de Historia, Geografía y Economía, sustentan basándose en los 
siguientes enfoques:  
 
A. Enfoque socio – cultural. 
Desde un punto sociocultural (Vigotsky), se dice que el individuo viene a 
ser secuela del proceso social como además el histórico. Conforme con esta 
perspectiva, la persona es un ser culturar, siendo esto lo que la diferencia con 
otros seres vivos. La base de esta distinción es que la persona no se relaciona de 
manera directa solamente con su ambiente, sino que también interactúa con los 
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demás individuos. Se podría decir que somos porque los otros también son. En un 
sentido, somos lo que los demás son (MINEDU, 2010). 
 
B. Enfoque intercultural. 
Desde este enfoque se requiere identificar la legitimidad del global de 
conglomerados humanos, creando labores de enseñanza como también de 
aprendizaje que afrontan la discriminación, siendo centro para desempeñar un 
estilo de convivencia social adecuado. Fundamentándose en ese sentido que 
“Cada conglomerado humano cuenta con diversidad cultural, donde pueden ser 
descritos con referencia a sus características culturales, o las variadas maneras de 
ver, estar así como de construir el mundo, la realidad, como también sus 
interacciones con los otros” (Aguado, 2003, p.65).                                                                                                        
Refiriéndonos al Diseño Curricular Nacional (DCN) este acoge el 
enfoque intercultural como dirección de los procesos pedagógicos, contando con 
la diversidad cultural, lingüística así como también la humana, manifestándose en 
las competencias de los tres tipos de niveles de educación y en las diversas áreas 
curriculares, contando también con los variados contextos sociolingüísticos. 
Ahora bien, el área de Historia, Geografía y Economía acoge la labor del impulso 
al conocimiento como el respeto por los variados conglomerados culturales en 
Perú como también del mundo, además el reconocer la necesidad para cambiar el 
contacto que tienen las culturas es una posibilidad para aprender, sobre todo 





2.2.6.2 Capacidades del área de Historia, Geografía y Economía. 
El Ministerio de Educación propone, como parte de los fines de la 
educación peruana básica; “Desempeñar las capacidades, actitudes, como también 
los valores, permitiendo a lo largo de la vida de sus alumnos el aprender” 
(MINEDU, 2009, p.23.).  
Al respecto, en correspondencia por lo señalado en el DCN, el área de 
Historia, Geografía y Economía presenta las capacidades de áreas, que son las 
siguientes: 
 
A. Manejo de información. 
Consta por actitudes y habilidades unidas con el empleo adecuado de la 
información, relacionada con el progreso de los acontecimientos y procesos 
económico, geográficos, históricos, empleando instrumentos y con los pasos 
debidos, ejecutando la interpretación de los orígenes sobre los orales, escritos y 
audiovisuales, con el fin de obtener ideas sobre lo histórico y temporal, también el 
progreso de capacidades es por medio de pasos dentro de una investigación 
documental basándose en la actualidad humana como la social, en un espacio y 
tiempo, como también un ámbito (local, regional, nacional y mundial). 
Su esencia del desarrollo de esta capacidad va de la mano con la realidad 
del momento de conocimiento, lo cual ahora es más amplio y variado; quiere 
decir, en contraposición a otras épocas (que son algo cercana a nosotros), un ser 
humano podría contar con bastante conocimiento hasta ser denominado como un 
sabio, pero, con lo avances de las investigaciones sociales y científicas, los 
conocimientos en el mundo se han agrandado, lo que resultaría muy difícil (el 
acceder a todo el conocimiento imposibilitándose por el tiempo). 
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Por ello ahora los países ahora no se basan en los conocimientos que 
posee una persona los que son plasmados en sus currículos, si no que más les 
importa su habilidad para emplearlos en la vida real, por ejemplo, en trabajo, 
relaciones sociales, por ende, la vida pide conocimientos más específicos (por 
ejemplo: un cardiólogo se debe centra más en cirugía aórtica). Claro está, que la 
educación escolar no espera que un estudiante sea un especialista, si no que le 
importa que logre contar con un bagaje de conocimientos grande para poder tomar 
opciones profesionales adecuadas (tomando en cuenta la base de lo que logro 
aprender de los hechos científicos). 
  
B. Comprensión espacio – temporal.  
Es por esta capacidad, que el alumno verifica la actualidad humana como 
la social en un ámbito (local, nacional e internacional) con la meta de obtener la 
unión que hay entre los acontecimientos en el espacio próximo con respecto a los 
acontecimientos que vienen pasando en el área regional o mundial. Lo que pasa es 
que los acontecimientos nunca están de lado uno con otros, sino en cambio todos 
están relacionados no solo por el efecto-causa, sino también por el efecto difusión 
(lo que este efecto es el causante certero de la evolución humana, partiendo de la 
intensidad de los contactos culturales de los pueblos entre sí, lo que los lleva a 
compartir o intercambiar ideas, pensamientos o conocimientos). Aquel fenómeno 
se puede identificar como contexto histórico; quiere decir, el conglomerado de 
características que localizan una época (dentro de la cuales se puede localizar las 
corrientes de pensamiento, movimientos culturales y artísticos del desarrollo 
científico, situación social, condiciones económicas, además, hasta la difusión de 




C. Juicio crítico. 
El desarrollo de este viene a ser de gran importancia en el alumno ya que 
le este le puede dar el desarrollo de su capacidad de análisis exhaustivo y la 
discusión necesarias, permitiéndoles llegar a la toma de decisiones colectivas y 
personales, contribuyendo al mejoramiento del desempeño social y personal. Se 
debe escuchar, tener tolerancia, respetar la opiniones de los demás, para poder 
tener conocimiento de las diferentes posturas ante la realidad (no se hace 
enemigos con alguien que opina diferente). 
 
 
2.2.6.3  Propósitos del área de Historia, Geografía y Economía. 
            Estos aprendizajes sobre esta área se estructuran mediante 
organizadores de conocimiento: Primero, la historia del nuestro país en un 
contexto mundial como también de espacio de sociedad, economía y geografía, 
tratando sobre bloques de cantidad de aprendizaje deviniendo de las disciplinas 
humanas como además las sociales. Podremos apreciar que los organizadores de 
conocimiento, también cuentan con sustento fundamental enfatizado y básico en 
algunas disciplinas. 
Estos pueden ser articulados de diferentes formas a la hora de práctica 
educativa, organizando las unidades didácticas en el momento. 
Al hablar primero de los conocimientos fundamentalmente básicos 
resuelven problemas de interés, como con los requerimientos de aprendizaje en la 
etapa de la adolescencia como también las cuestiones de las diversas disciplinas 
que forman parte del área, conectados con el desarrollo integral de todos los 
alumnos como además de la sociedad. Los procesos sociales son acoplados en la 
base de los procesos históricos, dejando en claro que la historia es eje articulador 
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pero no hegemónico; viceversa, sería una limitación en la comprensión del 
concepto histórico como también en la localización del proceso en el tiempo 
histórico. 
 
2.2.6.4  Objeto de la evaluación. 
Se evalúa lo alcanzado de sus aprendizajes: el grado de desempeño de 
capacidades, actitudes, competencias, conocimientos. 
Aquel alumno al ingresar al salón al comenzar el año escolar, da a 
conocer un grado de desarrollo sobre competencias del control de la información, 
la comprensión espacio-temporal así como la emisión de juicio crítico mediante 
los procesos tanto económicos, como geográficos y además históricos  (grado de 
comienzo manifestado en una línea central); un grado de desarrollo en el dominio 
de los conocimientos conectados con la Historia, la Geografía y la Economía y las 
ciencias sociales en global, y de las habilidades empleadas a dichos 
conocimientos, como también un grado de progreso en cuestión a entender los 
procesos sociales en su espacio como también el tiempo, además un fijado grado 
de desempeño de sus habilidades es crear juicios, fundamentar puntos de vista, 
transmitir opiniones propias como también plantear medios de salida a 
dificultades. Cuando hablamos del proceso de enseñanza como el de aprendizaje, 
este se desempeña con la medición dada por el profesor, la aplicación de 
estrategias debidas, además de la ayuda de materiales o recursos que son 
educativos tangibles e intangibles, aumentándose poco a poco los niveles de 
desarrollo de las capacidades como el de competencias de los estudiantes. Una 






2.2.6.5 Criterios e indicadores para la evaluación del área de Historia, 
Geografía y Economía. 
Por medio de indicadores o también criterios realizados para  evaluar los 
aprendizajes. Son los criterios los que conforman unidades de recolección de la 
información y comunicación de los rendimientos de los estudiantes y las familias. 
Parten desde las competencias pasando por las actitudes de cada rubro curricular, 
y  finalmente los criterios de evaluación. 
Son los siguientes, los criterios de evaluación: 
 Control de la información. 
 Comprensión espacio temporal. 
 Juicio crítico. 
 Actitud frente el área. 
Hay debida estructuración sobre los criterios anteriormente señalados. 
Primero, el control de la información provee el manejo de datos, interrelaciones y 
fuente. Estos  comprenden las bases los puntos clave de comprensión e 
interpretación al desarrollo de procesos sociales. 
Al medir la calidad y progreso de los aprendizajes del curso no se 
prohíben observar separadamente el desenvolvimiento progresivo de los grados de 
desarrollo de los conocimientos y habilidades, sino que cuenta con la facultad de 
mostrar como el alumno logra unificar su identidad social y cultural, mostrándose 
en el mundo como un individuo de este, comprensivo, conocedor y con objetivos 
de propósito para elaborar, luego lograr una mejor sociedad.  
Cuando se dan evaluaciones del curso, en cuestión de que esas 
evaluaciones fortifican el aprendizaje, persiguen un progreso proporcional, 
igualmente que los aprendizajes, con la complejidad y  amplitud siendo de menor 
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a mayor. Como por ejemplo, en los primeros niveles se priorizaba el enfoque que 
direcciona a fortificar el control de comprensión espacio-temporal como el de la 
información, tomando menor empeño con respeto a la estructuración del juicio 
crítico. Ya que, terminando al final de los grados, contando con los procesos 
metodológicos con su apoyo de estos, se aumenta el juicio crítico en forma a su 
desempeño de este (MINEDU, 2010). 
 
2.3 Definición de términos  
Aprendizaje  
Aquel camino donde se obtienen o varían habilidades, conocimiento, valores, 
destrezas o conductas como respuesta al estudio, la instrucción, la observación, la 
experiencia y el razonamiento. 
 
Capacidad 
Cuentan con ellas los seres humanos al momento de realizar correctamente 
cualquier actividad, a través de la habilidad intelectual, afectiva o motora. 
 
Estilo 
Es aquello que caracteriza a una obra, período artístico, o persona, transfiriéndoles 
una personalidad reconocible y particular. 
 
Estilos de aprendizaje  
Conglomerado de rasgos cognitivos y pedagógicos, acostumbrados a manifestarse 
grupalmente cuando un ser humano enfrenta un momento de aprendizaje, quiere decir, 





Aquellos que son activos, opinan que todo se debe realizar aunque sea una vez. 
Pero, cuando disminuye la euforia de la novedad, empiezan a querer encontrar otra y 
empiezan a buscarla. Motivándose frente a los retos, que le ocasionarán experiencias 
que no conocían, no les gustan los plazos largos. Son más de grupo, involucrándose en 
los temas de los otros y basándose en todas las actividades del alrededor. 
 
Estilo reflexivo 
Consideran las experiencias  como también el observarlas desde variados puntos de 
vista. Acogen datos, estudiándolos meticulosamente antes de dar un resultado. Personas 
prudentes, que primero consideran todas las alternativas que tengan previo a dar un 
paso. Gozan observando el actuar de los otros, oyéndolos sin intervenir hasta que es su 
momento de intervenir en la situación. En su entorno forman un aire algo distante como 
además condescendiente. 
 
Estilo teórico  
Colocan las dificultades de manera escalonada y vertical, mediante etapas lógicas. 
Tienden a ser perfeccionistas acoplando acontecimientos en teorías coherentes. Gozan 
de sintetizar como de analizar. Cuando es momento de formar sus modelos, principios 
como también sus teorías, son metódicos al hacerlo. Si resulta lógico ellos lo toman 
como que es bueno. Quieren siempre encontrar la objetividad y racionalidad evadiendo 
de lo ambiguo y objetivo. 
 
Estilo pragmático 
Se basan en la experimentación como en la aplicación de ideas. Buscando siempre 
lo positivo de las ideas que son nuevas, utilizan la primera oportunidad para ponerla en 
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práctica. Actúan velozmente con firmeza sobre aquellos proyectos o ideas que les 
llaman la atención. Son impacientes cuando las personas tienden a teorizar. Pisan tierra 
cuando se ha de decidir para absolver una dificultad. Cuenta con un lema de filosofía es 
“siempre se puede hacer mejor; si funciona, es bueno”. 
 
Estrategias de aprendizaje 
Conjunto de procedimientos que emplea el estudiante para procesar en forma 
significativa nuevos conocimientos.  
 
Historia  
Ciencia encargada del estudio de la vida de la persona como ser social mediante 
diversos espacios además también del tiempo. Comprenderlo y estudiarlo es primordial 
ya que las personas derivamos de esta y para comprenderlo en el presente e ir 
proyectándonos a un mundo mejor, se debe dar un debido reconocimiento también 
sumarle una buena valoración crítica. 
 
Motivación 
Conglomerado de procesos que forman para el mantenimiento, activación y la 
dirección de la conducta.  
 
Rendimiento 
Proporción entre los medios que se utilizaron y los resultados obtenidos. Quiere 
decir, la utilidad o producto que rinde algo o alguien. 
 
Rendimiento académico 
Información cualitativa o cuantitativa del grado de aprendizaje (conocimientos, 










Hipótesis y variables 
 
3.1  Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
Existe una relación significativa entre los en los estudiantes del nivel 
secundaria José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H.E.1:  Existe una relación significativa entre el aprendizaje activo y el 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario José Carlos 
Mariátegui de Lampa - Ayacucho. 
 
H.E.2:  Existe una relación significativa entre el aprendizaje reflexivo y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa - 
Ayacucho. 
 
H.E.3: Existe una relación significativa entre el aprendizaje teórico y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 




H.E.4:   Existe una relación significativa entre el aprendizaje pragmático y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa - 
Ayacucho. 
 
H.E.5:  Existen diferencias significativas entre los estudiantes del nivel 
secundario en los estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui de Lampa – Ayacucho, considerando su sexo, respecto de 
sus estilos de aprendizaje. 
 
 
3.2. Sistemas de variables  
 
3.2.1  Variables de estudio. 
 Estilos de aprendizaje.  
 Aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía.  
 
3.2.2 Variables controladas. 
 Edad: once años a más.  

















3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables de estudio  
Variable Dimensión Indicador 

























Aprendizaje en el área 
de Historia, Geografía y 
Economía  
Manejo de información 
Identifica. 
Analiza. 



























4.1  Enfoque  
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) el presente estudio es de 
enfoque cuantitativo pues ha tenido a la estadística como base para hallar los resultados.  
 
4.2 Tipo y método de la investigación 
De acuerdo con Sánchez y Reyes (2003) el método que se ha utilizado es el método 
descriptivo; que consiste en realizar una descripción e interpretación en forma 
sistemática  determinados hechos y relacionarlos con la ocurrencia de otros fenómenos 
tal como se dan en un determinado momento en presente. Cabe mencionar que dentro 
de este tipo de investigación se encuentran el estudio de naturaleza de casos y 
correlaciónales. Asimismo, según el tiempo en que se va desarrollar el estudio, estos 
pueden ser longitudinales o transversales.  
4.3  Diseño de la investigación 
Tomando en cuenta lo señalado por los metodólogos Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) el diseño adecuado para el presente estudio es de tipo transversal 









M= Muestra de estudio. 
Ox  = Estilos de aprendizaje.   
OY  = Aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía.  
r     = Relación entre las variables estudiadas. 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población.  
Tomando en cuenta lo señalado por Oseda (2008) la población del estudio se 
encuentra compuesta por todos los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
Tabla 2 
Población de estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de 
Lampa – Ayacucho 





1ro 15 7 22 
2do 13 5 18 
3ro 11 9 20 
4to 9 7 16 
5to 5 6 11 






Para la presente investigación se ha seleccionado una muestra representativa 
mediante la técnica de muestreo aleatorio estratificado y por afijación proporcional. 












n: Tamaño de la muestra. 
N: Población. 
L: Número de estratos. 
P x Q: Varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra. 
D: Error al cuadrado 
 
Tabla 3 
Muestra de estudiantes 
 
Institución Educativa Privada José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho 
Grado    
1ro 22 0.2528 18 
2do 18 0.2068 15 
3ro 20 0.2298 17 
4to 16 0.1839 13 
5to 11 0.1264 9 
Total 87  72 
 
Fuente: Actas de asistencias de los estudiantes de la I.E.P. José Carlos Mariátegui. 
El tamaño de la muestra ha quedado conformado por 72 estudiantes, entre 
hombres y mujeres, que pertenecen a los diferentes grados de estudio de la 
Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En el presente estudio se han empleado las siguientes técnicas para recoger la 





Técnica: encuesta  
Tomando en cuenta lo señalado por Carrasco (2006) esta técnica se ha empleado en 
el estudio: estilos de aprendizaje, a partir de la información que se ha registrado en el 
respectivo cuestionario.  
 
 
Técnica: análisis documental   
Tomando en cuenta lo señalado por Carrasco (2006) esta técnica se ha empleado 
para obtener datos sobre la variable de estudio: aprendizaje, a partir de las notas que se 
registraron en las actas oficiales de evaluación. 
 
Partiendo de las técnicas empleadas, se han utilizado los siguientes instrumentos:  
 
Instrumento: cuestionario CHAEA 
En el presente estudio se ha empleado el conocido cuestionario CHAEA, con la 
finalidad de identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Instrumento: acta de evaluación integral  
En las actas de evaluación integral se encuentran registradas las calificaciones 
finales que han obtenido los estudiantes en las diversas competencias (manejo de 
información, comprensión espacio-temporal y juicio crítico) que forman parte del área 
de Historia, Geografía y Economía en educación secundaria, ello como parte del logro 





















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
En el presente estudio se han empleado como instrumentos para recolectar datos un 
cuestionario y una ficha de observación solo para efectos de confiabilidad del acta de 
evaluación integral, el primero de ellos es el Cuestionario CHAEA, estructurado en 
cuatro grupos de 20 ítems, correspondientes a las cuatro dimensiones (activo, reflexivo, 
teórico y pragmático) que en su totalidad hacen la suma de 80 ítems para medir la 
variable estilos de aprendizaje. El segundo es una ficha de observación basada en lo 
señalado por el DCN, estructurado en tres grupos o secciones de 10 ítems, 
correspondientes a las tres dimensiones  (manejo de información, comprensión espacio-
temporal y juicio crítico) que en su totalidad hacen la suma de 30 ítems que recogen 
información del acta. 
Ambos instrumentos han sido empleados para establecer la relación entre los estilos 
de aprendizaje y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, y con ello 







5.1.1 Validez del instrumento. 
Para la validación de los instrumentos como del  cuestionario sobre los estilos 
de aprendizaje y la ficha de observación  que recoge información de las actas de 
evaluación ha de utilizarce la técnica de juicio de expertos a través de su 
instrumento, la ficha de evaluación de experto, esta acción según lo establecido por 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, ha estado bajo responsabilidad de un 




Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 
Expertos 
Aprendizaje en el área de Historia, 
Geografía y Economía 
 
% 
Mg. Domínguez Mendieta, Domingo 79% 
Mg. Pimentel Rivasplata, Aury 79% 
Mg. Mendoza Tomaylla, Jean Pierre 73,5% 
Promedio valoración 77,2% 
 
Fuente: Autoría propia.  
Los resultados de la validez se verifican en la siguiente tabla:  
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de Validez 
91-100 Excelente 










Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 
sobre estilos de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía obtuvo un 




5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el coeficiente 
Alfa de Cronbach, en donde se ha verificado la fiabilidad de ambos instrumentos, 
los que se aplicaron a una muestra piloto conformada por veinte estudiantes de los 
diferentes grados de la institución educativa en mención, cuyos instrumentos han 
sido recogidos y procesados a través de los Software Excel V. 2013., y SPSS V. 20. 
para obtener los siguientes resultados: 
La confiabilidad para el cuestionario, que mide la variable estilos de 
aprendizaje, se determinó en un valor mayor a 0.7, con lo que se puede afirmar que 
el instrumento es altamente confiable. 
Tabla 6 
Análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
Estilos de aprendizaje 




Fuente: Autoría propia.  
Los resultados del análisis de la fiabilidad permiten inferir que los 








5.2 Presentación y análisis de resultados  
5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Tablas y figuras estadísticas de la variable género. 
Tabla 7 
Género de los estudiantes 






Masculino 42 58,3 58,3 58,3 
Femenino 30 41,7 41,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 


















Figura 1.  Género de los estudiantes. Fuente: Data de resultados. 
 
En cuanto al género, en la tabla 7 se observa que el 58,3% de 
estudiantes de la mencionada institución son de género masculino, mientras 
que el 41,7% son del género femenino. 
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5.2.1.2. Tablas y figuras estadísticas de la variable edad. 
Tabla 8 
Edad de los estudiantes 






11 7 9,7 9,7 9,7 
12 17 23,6 23,6 33,3 
13 17 23,6 23,6 56,9 
14 15 20,8 20,8 77,8 
15 12 16,7 16,7 94,4 
16 4 5,6 5,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 












Figura 2. Edad de los estudiantes. Fuente: Data de resultados. 
 
 
En cuanto a la edad, en la tabla 8 se observa que el 9,7% de los 
estudiantes de la mencionada institución tiene la edad de 11 años, el 23,6% 
tiene 12 y 13 años, respectivamente, el  20,8% tiene 14 años, el 16,7% tienen 
15 años y el 5,6% tiene 16 años de edad.  
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5.2.1.3 Tablas y figuras estadísticas de la variable estilos de aprendizaje.  
Tabla 9 








Muy baja 2 2,8 2,8 2,8 
Baja 8 11,1 11,1 13,9 
Moderada 34 47,2 47,2 61,1 
Alta 16 22,2 22,2 83,3 
Muy alta 12 16,7 16,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 














Figura 3. Preferencia de los estudiantes por el estilo de aprendizaje activo. 
Fuente: Data de resultados. 
 
En cuanto al estilo de aprendizaje activo, en la tabla 9 se observa un 
47,2% y 22,2% demuestran tener una alta y moderada preferencia 
respectivamente. Asimismo, el 16,7% de la muestra se ubica en la categoría 
muy alta preferencia y sólo un 11,1% y un 2,8% se encuentran en las 














Muy baja 2 2,8 2,8 2,8 
Baja 21 29,2 29,2 31,9 
Moderada 42 58,3 58,3 90,3 
Alta 7 9,7 9,7 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 






















Figura 4. Preferencia de los estudiantes por el estilo de aprendizaje reflexivo. Fuente: 
Data de resultados. 
 
En cuanto al estilo de aprendizaje reflexivo, en la tabla 10 se observa un 
58,3% y 29,2%, demuestran tener una moderada y baja preferencia 
respectivamente. Asimismo, el 9,7% de la muestra se ubica en la categoría 
alta preferencia y sólo un 2,8% se encuentran en la categoría muy baja 












Baja 6 8,3 8,3 8,3 
Moderada 33 45,8 45,8 54,2 
Alta 17 23,6 23,6 77,8 
Muy alta 16 22,2 22,2 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 





















Figura 5. Preferencia de los estudiantes por el estilo de aprendizaje teórico. Fuente: 
Data de resultados. 
 
En cuanto al estilo de aprendizaje teórico, en la tabla 11 se observa un 
45,8% y 23,6%, demuestran tener una moderada y alta preferencia 
respectivamente. Asimismo, el 22,2% de la muestra se ubica en la categoría 
muy alta preferencia y sólo un 8,3% se encuentran en la categoría baja 




Preferencia de los estudiantes por el estilo de aprendizaje pragmático  






Baja 8 11,1 11,1 11,1 
Moderada 31 43,1 43,1 54,2 
Alta 16 22,2 22,2 76,4 
Muy Alta 17 23,6 23,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 




















Figura 6. Preferencia de los estudiantes por el estilo de aprendizaje pragmático. 
Fuente: Data de resultados. 
En cuanto al estilo de aprendizaje teórico, en la tabla 12 se observa un 
43,1% y 23,6%, demuestran tener una moderada y muy alta preferencia 
respectivamente. Asimismo, el 22,2% de la muestra se ubica en la categoría 
alta preferencia y solo un 11,1% se encuentran en la categoría baja 
preferencia hacia dicho estilo, respectivamente. 
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5.2.1.4 Tablas y figuras estadísticas de la variable aprendizaje en dicha área  
Tabla 13 








Regular 32 44,4 44,4 44,4 
Alto 40 55,6 55,6 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 







Figura 7. Nivel de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía. 
Fuente: Data de resultados. 
 
 
En cuanto al aprendizaje en la respectiva área curricular, en la tabla 13 
se observa que el mayor porcentaje de la muestra presenta un nivel alto de 
aprendizaje en dicha área con un 55,6%, mientras que el 44,4% de la muestra 














Bajo 2 2,8 2,8 2,8 
Regular 37 51,4 51,4 54,2 
Alto 33 45,8 45,8 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
 























Figura 8. Nivel de manejo de información. Fuente: Data de resultados. 
 
 
En cuanto al manejo de información, en la tabla 14 se observa que el 
mayor porcentaje de la muestra presenta un nivel regular de manejo de 
información con un 51,4%. Asimismo, el 45,8% de la muestra presenta un 














Bajo 2 2,8 2,8 2,8 
Regular 39 54,2 54,2 56,9 
Alto 31 43,1 43,1 100,0 
Total 72 100,0 100,0  
  















Figura 9. Nivel de comprensión espacio - temporal. Fuente: Data de resultados. 
 
En cuanto a la comprensión espacio - temporal, en la tabla15 14 se 
observa que el mayor porcentaje de la muestra presenta un nivel regular de 
comprensión espacio temporal con un 54,2%. Asimismo, el 43,1% de la 
muestra presenta un nivel alto, y solo un 2,8% de la muestra presenta un nivel 












Bajo 13 18,1 18,1 18,1 
Regular 21 29,2 29,2 47,2 
Alto 38 52,8 52,8 100,0 
Total 72 100,0 100,0 
 
 



















Figura 10. Nivel de juicio crítico. Fuente: Data de resultados.  
 
En cuanto al juicio crítico, en la tabla 16 se observa que el mayor 
porcentaje de la muestra presenta un nivel alto de juicio crítico con un 52,8%. 
Asimismo, el 29,2% de la muestra presenta un nivel regular, y solo un 18,1% 






5.2.2  Pruebas de normalidad. 
 
Tabla 17 





Estilo Activo  1,460 ,003 
Estilo reflexivo  1,076 ,000 
Estilo teórico  1,006 ,001 
Estilo pragmático  1,070 ,002 
Estilos de aprendizaje 1,357 ,050 
Manejo de información  1,664 ,000 
Comprensión espacio t. 1,317 ,002 
Juicio crítico  2,001 ,001 
Aprendizaje de H,G. y E.  ,993 ,000 
 
Fuente: Data de resultados.  
 
 
Los resultados arrojados en la tabla 17 ponen en evidencia que los análisis 
de inferencia se realizaran mediante estadísticos no paramétricos debido a que no 
todos los valores del estadístico Z son significativos (z>.05).  
 
 
5.2.3 Inferencia estadística. 
Para el respectivo análisis estadístico inferencial se ha empleado la prueba 









  Contrastación de hipótesis general  
La hipótesis general sostiene: 
Existe una relación significativa entre los estilos   y el aprendizaje en dicha Área 
en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho. 
 
1° Formulación de las hipótesis estadísticas  
Ho: ρ=0 
No existe una relación significativa entre los estilos   y el aprendizaje en dicha 
Área en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho. 
H1: ρ≠0  
Existe una relación significativa en los estudiantes del nivel secundario José 
Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
2° Nivel de significancia  
 = 0,05 (prueba bilateral) 
 
3° Cálculo del estadígrafo de prueba  
Tabla 18 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre los estilos de aprendizaje y el 
aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 
Variables 
Aprendizaje 
área de H, G y E. 
Estilo de aprendizaje 0,810* 
          * p < 0,05  * 
 
Fuente: Data de resultados. 
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Los resultados nos indican que existen correlaciones significativas entre las 
variables en estudio (r = 0,81). 
 
4° Regla de decisión   
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de Sig.= 0.00 < 
0.05. 
 
5° Conclusión    
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.810, que implica una correlación positiva alta, por lo que se 
afirma que los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho, 















Contrastación de la hipótesis específica 1 
 
La hipótesis específica 1 sostiene: 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje activo  en los estudiantes del 
nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
1° Formulación de las hipótesis estadísticas  
Ho: ρ=0 
No existe una relación significativa entre el aprendizaje activo y el aprendizaje en 
los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho. 
 
H1: ρ≠0  
Existe una relación significativa entre el aprendizaje activo y el aprendizaje en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
2° Nivel de significancia  
 = 0,05 (prueba bilateral) 
 
3° Cálculo del estadígrafo de prueba  
Tabla 19 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el estilo de aprendizaje activo y 
el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 
Variables 
Aprendizaje 
área de H, G y E. 
Estilo de aprendizaje activo 0,329* 
          * p < 0,05  * 
 
Fuente: Data de resultados.  
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Los resultados presentados, nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,329). 
 
4° Regla de decisión   
           Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de Sig.= 0.03 < 
0.05. 
 
5° Conclusión    
            Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.329, que implica una correlación positiva baja, 
por lo que se afirma que el aprendizaje activo se relaciona significativamente con 
el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de 















Contrastación de la hipótesis específica 2 
La hipótesis específica 2 sostiene: 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje reflexivo y el aprendizaje en 
el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del nivel secundario 
José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
1° Formulación de las hipótesis estadísticas  
Ho: ρ=0 
No existe una relación significativa entre el aprendizaje reflexivo  en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
H1: ρ≠0  
Existe una relación significativa entre el aprendizaje reflexivo y el aprendizaje del 
área arriba mencionado en los estudiantes del nivel secundario José Carlos 
Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
2° Nivel de significancia  
 = 0,05 (prueba bilateral) 
 
3° Cálculo del estadígrafo de prueba 
Tabla 20 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el estilo de aprendizaje reflexivo 
y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 
Variables 
Aprendizaje 
área de H, G y E. 
Estilo de aprendizaje reflexivo  0,567* 
          * p < 0,05  * 
 




Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,567). 
 
4° Regla de decisión   




5° Conclusión    
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.567, que implica una correlación positiva moderada, por lo que 
se afirma que el aprendizaje reflexivo se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de 



























Contrastación de la hipótesis específica 3 
La hipótesis específica 3 sostiene: 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje teórico y el aprendizaje en 




1° Formulación de las hipótesis estadísticas  
Ho: ρ=0 
No existe una relación significativa entre el aprendizaje teórico y el aprendizaje  
en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho. 
H1: ρ≠0  
Existe una relación significativa entre el aprendizaje teórico y el aprendizaje  en 
los estudiantes del nivel secundaria José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho. 
 
2° Nivel de significancia  
 = 0,05 (prueba bilateral) 
 
3° Cálculo del estadígrafo de prueba  
Tabla 21 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el estilo de aprendizaje teórico y 
el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 
Variables 
Aprendizaje 
área de H, G y E. 
Estilo de aprendizaje teórico  0,636* 
          * p < 0,05  * 
 




Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,636). 
 
4° Regla de decisión   




5° Conclusión    
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.636, que implica una correlación positiva moderada, por lo que 
se afirma que el aprendizaje teórico se relaciona significativamente   en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho, 



























Contrastación de la hipótesis específica 4 
La hipótesis específica 4 sostiene: 
Existe una relación significativa entre el aprendizaje pragmático y el aprendizaje  
en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – 
Ayacucho. 
 
1° Formulación de las hipótesis estadísticas  
Ho: ρ=0 
No existe una relación significativa entre el aprendizaje pragmático y el 
aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de 
Lampa – Ayacucho. 
H1: ρ≠0  
Existe una relación significativa entre el aprendizaje pragmático y el aprendizaje 
en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del nivel 
secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho. 
 
2° Nivel de significancia  
 = 0,05 (prueba bilateral) 
 
3° Cálculo del estadígrafo de prueba  
Tabla 22 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía 
Variables 
Aprendizaje 
área de H, G y E. 
Estilo de aprendizaje pragmático 0,707* 
          * p < 0,05  * 
 
Fuente: Data de resultados.  
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Los resultados presentados nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,707). 
 
4° Regla de decisión   
Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de Sig.= 0.00 < 
0.05. 
 
5° Conclusión    
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.707, que implica una correlación positiva alta, por lo que se 
afirma que el aprendizaje pragmático se relaciona significativamente en los 
estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho, 





















Análisis comparativos de los puntajes de las Escalas de Estilos de aprendizaje por 
Sexo 









Activo Masculino 42 66,58 
2189,50 -1,77 0,086 
Femenino 30 64,30 
Reflexivo Masculino 42 73,26 
2349,00 -0,70 0,275 
Femenino 30 69,29 
Teórico Masculino 42 77,90 
2152,50 -1,45 0,140 
Femenino 30 66,12 
Pragmático Masculino 42 76,49 
2184,50 -1,42 0,155 
Femenino 30 66,61 
Total EA Masculino 42 77,22 
2127,50 -1,65 0,098 
Femenino 30 65,73 
 




























5.3. Discusión de resultados  
Según los resultados en el presente estudio, el Cuestionario CHAEA es un 
instrumento estandarizado y tiene su respectiva validez y confiabilidad, la mismas que 
ha sido realizada por Torres (2013), Quintana (2011), Alvares y Albuerne (2001) 
quienes han realizado una adaptación de dicho instrumento. Asimismo, la experiencia 
nacional, plasmada en los estudios de Solorzano (2012), Chiara, (2011) y Jara (2010) 
también demuestra la validez y confiabilidad del Cuestionario Honey-Alonso. 
Por su parte, la ficha de observación, que recoge información de las actas de 
evaluación integral que han permitido medir el nivel de aprendizaje en los estudiantes, 
en particular, en el área de Historia, Geografía y Economía, es de autoría propia de la 
investigadora, tiene un gran valor en el campo de la investigación, ya que tal 
instrumento ha sido validado por la evaluación de expertos y ha sido sometido a la 
prueba de Alfa de Crombach para determinar su confiablidad, resultando con una alta 
fiabilidad.  
Sobre los resultados obtenidos se ha determinado que existe una relación 
significativa entre las variables: estilos de aprendizaje y el aprendizaje en el área de 
Historia, Geografía y Economía, ya que se ha obtenido un coeficiente de correlación de 
rho de Spearman  de 0,810, que indica que existe un relación positiva alta entre los 
estilos de aprendizaje y el aprendizaje  en los estudiantes del nivel secundaria José 
Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho.  
Estos resultados se contrastan con otras investigaciones llevadas a cabo, entre ellas 
se tiene a Jara (2010) quien señala que los estilos de aprendizaje se relacionan con el 
rendimiento académico de los estudiantes, en particular afirma en su estudio que los 
estilos de aprendizaje reflexivo y teórico se relacionan con el rendimiento académico de 
los estudiantes de segundo de secundaria en educación para el trabajo. Por su parte, 
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Chiara (2011) manifiesta la existencia de una asociación significativa de nivel alto entre 
el género de los alumnos del cuarto grado de secundaria y los estilos de aprendizaje, 
considerando al estilo pragmático como el predominante en los alumnos de la muestra. 
Por otro lado, en relación con el género de los estudiantes del nivel secundario José 
Carlos Mariátegui de Lampa – Ayacucho, se ha determinado que el género con mayor 
predominancia es el masculino, con un 58,3%, mientras que el femenino solo alcanza un 
41,% .  
En relación a la edad de los estudiantes del nivel secundaria José Carlos Mariátegui 
de Lampa – Ayacucho, se ha determinado que las edades con mayor predominancia son 
de doce y trece años, con un 23,6%; luego le sigue la edad de  catorce años con un 
20,8%; la edad de quince años con un 16,7%; mientras que las edades con mayor 
predominancia son la de once y dieciséis años, con 9,7% y 5,6%, respectivamente. 
Con relación a la preferencia de los estilos, partiendo de las medias obtenidas para 
cada estilo, el que mayor preferencia tuvo por parte de los estudiantes es el estilo 
reflexivo, con una media de 14,61, le sigue el estilo pragmático con una media de 13,47, 
el estilo teórico tuvo una media de 13,13, siendo el estilo de menor preferencia el activo 
con una media de 12,09. 
      Respecto del nivel de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía se 
evidencia que los estudiantes demuestran tener un alto nivel de aprendizaje en el área de 
Historia, Geografía y Economía, ya que se obtuvo 55,6% para este nivel, mientras que 
con un 44,4% se pone en evidencia que hay un nivel regular de aprendizaje en el por los 













Primera:  Se ha probado que existe una relación positiva y alta entre los estilos y el 
aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario José Carlos Mariátegui 
de Lampa - Ayacucho, quedando validada la hipótesis general al haberse 
obtenido un coeficiente rho de Spearman de 0.810. 
 
Segunda:  Se ha probado que existe una relación positiva y baja entre el aprendizaje 
activo y el aprendizaje en los estudiantes de secundaria José Carlos 
Mariátegui de Lampa – Ayacucho, quedando validada la hipótesis 
especifica 1 al haberse obtenido un coeficiente rho de Spearman de 0.329. 
 
 
Tercera:   Se ha probado que existe una relación positiva y moderada entre el 
aprendizaje reflexivo y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 
Economía en los estudiantes de secundaria José Carlos Mariátegui de 
Lampa – Ayacucho, quedando validada la hipótesis especifica 2 al haberse 
obtenido un coeficiente rho de Spearman de 0.567. 
 
 
Cuarta:    Se ha probado que existe una relación positiva y moderada entre el 
aprendizaje teórico y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 
Economía en los estudiantes de secundaria José Carlos Mariátegui de 
Lampa – Ayacucho, quedando validada la hipótesis especifica 3 al haberse 







Quinta:      Se ha probado que existe una relación positiva y alta entre el  pragmático y 
el aprendizaje en los estudiantes de secundaria José Carlos Mariátegui de 
Lampa – Ayacucho, quedando validada la hipótesis especifica 4 al haberse 
obtenido un coeficiente rho de Spearman de 0.707. 
 
Sexta: El análisis comparativo de los estilos de aprendizaje por sexo nos indica 







































Primera:  Se recomienda identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos al 
inicio del año escolar en todos los grados y compartir la información con 
toda la comunidad educativa.  
 
Segunda:  Se recomienda identificar los estilos de aprendizaje del alumno en las 
diferentes áreas curriculares, lo que ha de ayudar en la creación de un 
perfil de aprendizaje en cada una de ellos. 
 
Tercera:    Se recomienda realizar talleres de capacitación docente con referencia a los 
estilos de aprendizaje para fomentar el desarrollo de otros estilos de 
aprendizaje en los estudiantes a reforzar los que ya tienen. 
 
Cuarta:     Se recomienda desarrollar una programación al inicio del año escolar que 
contemple estrategias y metodologías pertinentes según el grupo de 
estudiantes que tiene a cargo para preparar las sesiones de clase de acuerdo 
a los estilos de aprendizaje de los alumnos y mejorar sus niveles de 
aprendizaje no solamente del área de Historia, Geografía y Economía, sino 
de todas las asignaturas. 
 
Quinta:      Se recomienda desarrollar un programa donde se pueda identificar no solo 
el estilo de aprendizaje de los estudiantes, sino también el estilo de 
enseñanza de los docentes y, sobre ello desarrollar nuevas investigaciones, 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Estilos de aprendizaje y su relación con el aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 











Apéndice Nº 2: Instrumento de recolección de datos   
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
 
Instrucciones:  
 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo de aprendizaje. No es un test 
de inteligencia ni de personalidad. 
 No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. 
 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero en sus 
respuestas. 
 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem coloque una X en el signo más (+). 
Si, por el contrario, está más de en desacuerdo que de acuerdo, coloque una X en el signo 
menos (-). 
 Por favor, conteste todos los ítems. 
       Muchas gracias. 




Nº ÍTEM  
ALTERNATIVAS  
Más  
 (+)  
Menos  
(-) 
01 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. + - 
02 
Estoy seguro de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 
mal. 
+ - 
03 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. + - 
04 Normalmente trato de resolver los problemas ordenadamente y paso a paso. + - 
05 Creo que los formalismos impiden y limitan la actuación libre de las personas. + - 
06 




Pienso que el actuar impulsivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
+ - 
08 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. + - 
09 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. + - 
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. + - 
11 




Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 
+ - 
13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. + - 
14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. + - 
15 
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
+ - 
16 Escucho con más frecuencia que hablo. + - 




Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
+ - 
19 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. + - 
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. + - 
21 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
+ - 
22 Cuando hay una discusión no me gusta ir por las ramas. + - 
23 
Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
+ - 
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. + - 
25 Me cuesta ser creativo, romper estructuras. + - 
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. + - 
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. + - 
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. + - 
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. + - 
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. + - 
31 Soy cuidadoso a la hora de sacar conclusiones. + - 
32 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor. 
+ - 
33 Tiendo a ser perfeccionista. + - 
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. + - 
35 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
+ - 
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. + - 
37 Me siento incómodo  con las personas calladas y demasiado analíticas. + - 
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su utilidad. + - 
39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. + - 
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. + - 
41 
Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro. 
+ - 
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. + - 
43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. + - 
44 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición. 
+ - 
45 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las argumentaciones 
de los demás. 
+ - 
46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. + - 
47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hace las 
cosas. 
+ - 
48 En conjunto, hablo más que escucho. + - 
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. + - 
50 Estoy convencido que debe imponerse la lógica y el razonamiento. + - 
51 Me gusta buscar nuevas experiencias. + - 
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas. + - 
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. + - 
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. + - 
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. + - 
56 Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes. + - 
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. + - 
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. + - 
59 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás centrados + - 
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en el tema, evitando divagaciones. 
60 
Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 
discusiones. 
+ - 
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. + - 
62 Rechazo las ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. + - 
63 Me gusta considerar diversas alternativas antes de tomar una decisión. + - 
64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro. + - 
65 
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes que 
ser el líder o el que más participa. 
+ - 
66 Me molestan las personas que no actúan con lógica. + - 
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. + - 
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. + - 
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. + - 
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. + - 
71 




Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos. 
+ - 
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. + - 
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. + - 
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. + - 
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. + - 
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. + - 
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. + - 
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. + - 
80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. + - 
 SUBTOTAL   
 TOTAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
